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(le los hes:hos que merece ser
kn el momenlo presen
tu e. 13 del plitbn.ico para
cu.si.of_1:a y adm:.nis
•ión de su dinero a est:able
c bancar:u. v Cajas
)11 demostrando con ello no
einto su fino 1ns:i•-tu percibe
('n tal proeede:- colabora a 1;1
bue:‘Ji n«): rcha de Ja ecorvilmia na
cional en período tan zi:;tv_lo como
yo- el que at.ravesaino., n t
a
1).?én la confianza que le ir.sp:.ra un
siséterna bancario que funciona ba
jo la tute'.a y vigilancia de los ór
ganos de la República, perder
la pricularieciad de sus caracterís
licaPs.
Tal fenc")ineno, que se ha refile
jado en un elevadis.imo in:-remento
en has cuent.abs corrientes v depósi
•Os en los establec'imicntos banca
ros y Cajas de Ahorro, que -llega
a alcanzar cifras que nunc2 se han
conocido ni en los momentos de.
mayor prosperidad de la banca es
pañorla, debe ser considerado como
avanre en el progre.so ed.tui al
de (nuestro pueblo., como.) tantos
{zrcls que 6e han producido en el
curso el-3 ¡prodigioso en
lo pue440 español contra la :n
vaisón extraT.tjera.
importa a una Obra de Gobier
no dirigir y aprovechar fenómenos
z_-.sta naturaleza hasta sus má
x:,mas. consecueruzi.a.s. Y, púr ello,
se estima d«e alta oportuni,ciad hacer
un ensayo para introduk-",r en la



















mc:Tos, de (1;1(' py.'
en país(
coinerc;:11. 1.1 p
momento r (111(• ;11
:1 nues
tro pueblo, (.1.zirá 1t1aT a que tales
Ins-lituciones se difundan democrá
ticamente entre tos las clases so
c.`:afes, inciluso entre aqullas de
s'-,-tuaci.ón económica más modestas,
en N••z de seguir ..si.endo, COMO has
ta ahora,, un instrumento que parc
ela ser p:-ivativo de las clases so
ci.ales más adi'rr,adas. Para conse
guir esto efecto, es menester .ntro
ducir in1fi..-a..:,)1,.es 1.1.
que ;ep-uTen
circulación W. cheques según'
normas de 1:; exacta probidad.
Y, por (Ira declarar ob::.,:_za
tcr.a la ?.);)1Ae-.a...ián (1c este sist.e_
ma a de term'nli,l¿t. ciases de pagv,
a fin de •orP-i:tuH• un fuerte es
p:Ira que el pú1)lio vaya
hali'Auándose a la ventajas de rea
lizar sus operaciones de pago por
este método.
En. su virtud, de acuerdo con
Consejo de 1■Iiini.s..tros, y a prepues
ta de su Pre.sidenle,
Veni2,() en 'decretar :
Articulo primero. Se reuir;:,
como ('(),,,s11....tiliN:) d‘. (le.'.:1,0 de tyul
fa el he:ho emit".r o librar nian
c'iatoL de p:r.zo c()Iwc•dos' cc?) no;n
bre de cheques o ta...or.,es contra
Cuen.1 a corri-entes; s'II tener en el
est ableci rnie nio ba!ncario, co:-.1Ta
quien se emiten, provisión de fon
dr.:s sufle..ente_s para que sean at:en
didos ; asi como también el. 'reti
rar, por cua:.quier forma o méto.do,
la provisión de fondos necesaria
4.
•
- 1...4 • á.
pqra atend.,.r:os,sin qUe hub:.eran
1:2 desc:e su e'n''s:(;n Jos
rc1cs de v ocito días estab.e
cidos en el artiruio quin:ento, trein
ta v siete del Códilzo de Centercl(i.
1 Tribunaes podrán apree'.ar Co
•o h• -1 const:Atitivo
e:(L,..) di• estafa c agotar
cubr:r cheque, libr--i
chls aún después de transcurridos
p'.;izos seña".a.clos en el artícu
lo quin:entos treinta y siete del
COiiigo de Comercio, s: pg,)r c:r
cunstancias del caso fuera de
ap:eciar que la operación se hizo)
con lín:11-10 de lesionar lors intereses
de Jlos tenedores de cheques 1.bra
dos con anterioridad.
Articu'o segundo. I.o. ser\ ',c;().
de :a Admin:stración públ:ca;
(1,, las Re:z-iones autónomas, lo, de
las Corporaciones locales de toda
asi cern° l .dad.-s o ein
pre-as ceni.-esionarias de serv.eios
p'.111;1'.cus, que .n-izinterl,^an con cada
11111) de los usua,rios una rela..-Ión
stifesiva de servicio, vendr(in
g.:-Klas a admiitir, para el cebro de
toda clase de contribue2ones. im
puestos, tasas o servicio, cheque.
o tones qt,, cruzarán para su co
bro con arreglo a •os términos d'el
articti)o quinientto.s cuarenta N' Uno
Códi-r) de Comercio. y «parra
su Ingres-) en cuenta corriente.
1uul1nei-r,e podrán ser abonados
rue(r.le cheque el imp-orte de al
coi....eres o rentas de finr...as rústicas
u:-■ s. ,
Todos les servicios dcprr.dientes
(1" 1.1 -\ -111 nktrac)ón públic: del
Eslado, de los Regiones autónomas
CoTrac.'or,es locales, So:-..fedades,
T..presa v casas de cf‘mercio
vendrán oblig.a...lcs
Tel1li7ar todos los pagos a que den
lugar sus operaciones o su cortner
cio, superiores ,a la suma sde. m'A







1:;-• 7 11. (.!,(.1u dt
í
zalio, p-agadero contra su cuenta
eip r tenle.
Se excepIúan de lk‘I ob:ágatoriedad dc. eta norma los pagos desuelic o rem.uneracione-s al per
sona: de toda clase, cuyos percep
t'ores perciban un total inferior a
dos miil pesr1,2£>. "hin. embargo, enla.s perce,p2ionts 111.periores a mi:1pe:atlas- e inlerores a dos mil, de
ber:1 ser sattisfc.ha mediante chequela cuarta parte cle(1 impkirtL de Li.
percepción.
A 105 efeclas de las ñormais c.0:1-
tenlii2s en los pánrafos anteriores.,
se sumaTán las perrepciones que re
ciba c241-13 titdar corno sueo o
sa.'ario, o pr,ratifbación o gastos de
u:1 mismo org-ani&mo o empresa,
aunque se perei.ban por distintos
cur.12eptos o figuren en diferente_-,
iillmina..
A rtícuo tercero. Los esta bJec,i
nti.en9..0,s- banua,:-.as de toda clase
vermir:in ob1:1.;:lis-4.1os a certificar, so
bre .10-s talones expedidos a su car
go, de la exi._stencia de provisión
bastante p:Ira cubrir el cheque o
ta7iór., anrc).:ando en. cuenta corrien
t• la expe.(11c..án cíe] mi-srn.(?.
Articu:lu ella...lo:11.a infracción de
l¿Is dispasiciones conitenidas en "Jos
(jos párrafos anteriores se-rá san
cionada discipi.in.ariamente como
falla gra:ve, cuando se trate de
funcionarios de la Admins-tración
Públ.ica., y, ten los demás casos. con
ma:ta de rail a c',neuenta, miil pe
SC1 2•_‘, qLie determinará el ?s1inistro
de Hacienda y Economia, teniendo
en cuen-:a el :rnporte de la infrac
ción Y demás circunstary.:'-as que
concuriran en ra mis,rnia.
Lo.r--, inspeetv)res al Servicio de
Pai I-la,ciendr,_ púbeica, serán ios en
ca:-.gados de vIgHlar el cum.plim:en
to de esta disposición, y qutelarán
facuil,Lados para apreciar discrecio
nalmente los casos de simulación
por fraccionarn;ento de pagos, a
Zios electas de calificar el incum
p:imiento de estas normas.
1A
rt.i.ctío q uint° . Las reglas es
tablecidas en los artículos ante
ri-ores no signil;clarár. ninguna res
tricción en el uso de las cuentas
1. corrientes y clepdtos en estable
cimiervtos bancarios y Cajas de
1 A'borlro r.al coma-_la reg-utian lasclispc6ic'enes vigente.s. Ni podrántampoco --ut ¡lizarse por los raspee
,
Lores <le liwienda,como base para
I la r-in-lestigación del cumplimiento
die estas normas, el movi.rn*Jenrto de
ing7résos,- saldos o corrIpensación





nD . (.) :•
b;in'.a riusy
. ajrus •C
Artícul‘-) Sexto. Se autoTiza ad
Ministro de Hac•enda y Econom-ia
para dictar las disposiciones ne\---
s--irias a la ej.ecuk.s.ión cite este de
creto, dei que se dará cuenta a las
Cortes.
Dado en Barcelona, a. ki iccfséis
de noviembre de •m.a nov ien tos
treinta y ocho.
MANUEL .AZACA
E: Pcesideme del Consejo de Mi
JUAN NEGRIN LOPEZ






APTOS l'ARA SERVICIOS AUXI
LIARES
Núm. 528
Circular. Excmo. Sr.: Come, am
libación -a la oidt..n c'rediar míniet.-\9
421, d-t, fecha 5 cl,el! 4.,11.al (D. O. mí
merk, 6) y vita la existincia de 'nu
rne.rom-s t=ervicictr, an
xitiarelr, E-n c.uyo fallo no expTesa
la wzrupacn n que pertrz‘n,tren,
pOnt • o siguiente: -
Loe. médi)c•.s de Las cliferentet4
OTZ'an i.snvls y Dep-endienci.a:s,
‹,staran ob:igaclol-; a revisar en t,.1
20 (1E- veinticuatro ihol:'.atz. iodo
fallciz de lo..s individuos de ervcik.s
auxili_arle,s que no 't.puipan eonsrnada
t-xpretzarrnen-te ;la zl-rsupLa.ciún a que
pert<?neeen.
.1a vi&-ta de dichos
dico ocederá a clasifita.r, eirún
?os calo, err.1 pr.-imexa o E-ezun da
Agrupación.
Para le.s individue6 que en rpf-visio
-nes kanteriares, rtuvielsen (hnsinada
at-rupaciyón, se 'entenderá que .SCT
confirmada en la misma, arung-ue en
e".. último fallo no figure.
Ln 'comunico a V. E. piair.a u co
nocimi.ein$1) y cumplimiento. Barree






Circidar. Exe_mo. Sr.: En cilln
plVniento a lo dispuesto en La or
den de la Presidencin del Conse
jo de Ministros, de Ir de diciembre
próximo pasado (C'a1a Tdirn 4,
de 1939)• he resue que por todas
•
-••••
las unidades admini.strativa, v or
gal-,:srnos del Ejército die ;.,erna,
se tengan presentes zu.np;;men,-
ten, sin excusa alguna, los .-.orm.as
estaWecidas en el dee:-el!) d. 16 de
noviern-b-re újiticrno (Gaceta núme
ro 321), relativas ad uso obligato
rio d(C cheque cruzado, en los ci
sos y 'forma que detenmi.na, de
biendo también *tenerse rn cuenta'
para su cumtm.i.ento las preven
dones que figuran en la ord•
anrerionmente citada.
El decreto y orden de reSerenca
se pub:iean en tsite misa-no .«Dia
rio crun ks númercis 3 y
556, respectiyamiznte.
Lo co,muno a V. E. para su
conod.rnierv:o y curnplk-niento. Bar





AL SERVICIO DEL ARMA DE
AVIACION
Núm. 530
r. Excmo. Sr. : He re
suelto confirmar -en su actual des
tino, «Al servicio del Arma de.
Aviación», al teniente coron,e1 de
CABALLERIA,, D. Fernando Be
neito López y al der.) mismo empleo
del: Cuerpo de Equitación Militar, -
D. .Abe:ardo Moreno Miró, ascen
dido al] citado empleo según ar
den circular núm. 24.6.65, de Ji de
diciembre pasado (D. O. número
2(7,) V «den circular núm. 24.o19,
de 29 de noviembre úirtirno (D.O.Loa V. E. para su, respectivamente_
conocimiento y curapaimiento. Bar






Circular. Excmo. Sr.: Por nece
sidades del servicio y haciendo uso
de la autorización que me confiere
el decreto de 13 de octubre (le 193G
(I). O. núm. 210, página 10.1), he
resuelto conceder los empleos que
a cada uno se le asigna al personal
del Arma de INGENIEROS com
prendido en la siguiente relación
que principia con el capitán don
Alfredo Maria N'anejo y termina con
el sargento D. Juan Pérez Laguna,
por hallarse bien clasificados por
el Gabinete de Información y Con
trol de este Ministerio, disfrutando
en su nueva categoría la antigüe








7 de enero de 1(,)39
ies señala, continuango en sus
actuales destinos hasta q-ue se les
.djudique el que les corresponda en
u nuevo empleo.
lo comunico a Y. E. para su co
.noeimiento y cumplimiento. Batee
Hila, 31 de diciembre de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
ItELACI6N QUE SE CITA
A mayor
Antigüedaz-1 de 15 de mayo del co
rrit.Ánte año y efectos administrati
vos a partir de 1 del mes de junio
siguiente.
Capitán, D. Alfredo María Valle
H), de la Maestranza y Parque de
Otro. D. José Pons Pedro, del Ba
!allón de Transmisiones cid Ejérci
de Levante.
Otro, D. José Estruch Garrigue.s,
,1e1 C. O. P. I. núm. 1.
-
Otro, D. Fernando Tomás Nava
'DI. del Grupo de Transmisiones del
Ix Cuerpo de Ejército.
A capitán
•
.,ntigüedad de 1 enero de 1937
. efectos administrativos a partir
de 1 de marzo siguiente.
Teniente, D. Marcelino Martín Be
.lit;), de la Comandancit General
'de Ingenieros del Ejército. del Este.
Otro, D. Agustín Gamero Bajara
), del Batallón de Zapadores del
Cuerpo de Ejército.
.\ntigüedad de 15 de mayo del co
:riente año y efectos administrati
)s a partir de 1 de julio siguiente.
Teniente D. Bernardo Novella N'a
del Cuadro Eventual del Ejército
le Levante.
Otro, D. Gabriel Dalmau Ferrer,
;le la Inspección General de Inge
i) (cros.
Otro, D. .Aurélio Carreras Delga
lo, del Cuadro Eventual del Ejér
,•ito de Levante.
Otro, D. Donato Ramos Hidalgo,
,1e la Compañía de Zapadores de la
11'2 Brigada Mixta.
Otro, D. Jesús Casado Pérez, del
Grupo deTransmisionel, de Ins
!rucción núm. 1, y Curso de,Capa
.•itación para capitanes de Trans
misiones.
Otro, D. Manuel Ferreira Vila, de
Compañía de Zapadores de la
2.a Brigada Mixta. .
Otro, D. José López Palacios, del
iirtipo de Transmisiones del II Cuer
ro de Ejército.
Otre, D. José Navarro García del
ilatallón de Obras y Forlificación
iiiiitero 52.
Otro, D. Eusebio Sanz An-guita, del
-iatallón de Ametralladoras del II
,iiierpo de Ejército. •
otr‹Y D. Mariano Aparisi Lam
C. A.
1,t timador Casado Garci
Itelea;:j1W9~.
martín, del Batallón (le Amet ralk
doras Motorizado 8.
Otro, D. Damián Martínez Fernán
dez, del Cuadro Eventual del Ejér
cito del Este.
Otro, I). Epifanio Gallego Gran
de, del Batallón de Destrucciones
número 3.
Otro, D. José Bicarte Navarro,
del Grupo de Transmisiones de Ins
trucción núm. 1.
Otro, D. Agustín Alonso García,
de al Servicio de otros Ministerios
(Aviación).
Otro, D. Ernesto Mañas Soler,
del Cuadro Eventual del Ejército
del Centro.
Otro, D. AgustIn Gómez Martínez,
del Batallón de Zapadores del X
Cuerpo de Ejército.
Otro, D. Manuel Ramírez Bustos,
del Centro de Transmisiones.
Otro, D. Manuel García Gracia, de
la Compañía de Zapadores de la
129 ¿.'gada Mixta.
A tenientes
Antigüedad de 1 diciembre de 1936
y efectos administrativos a partir
de 1 de enero siguiente.
Sargento, D. Alfonso Masegosa
Chacón, de la Compañía de Parques
y Talleres de la Inspección General
de Ingenieros.
Otro, I). Elías Pastor Pastor, de la
Compañia de Zapadores de la 8.a
Brigada Mixta.
— Otro, D. Rafael Crehuet Rodrí
guez, del Cuadro Eventual del Ejér
cito del Ebro.
Otro, D. Antonio Fontana Este
ban, de reemplazo por enfermo en
Valencia.
Antigüedad de 1 de marzo de 1937
y efectos administrativos a partir
de 1 de abril siguiente.
Sargento, D. Manuel Ruiz Gon
zález, de la Compañía de Parques
de la Comandancia Principal de In
genieros del II Cuerpo de Ejército.
Otro, D. José Maria Masegosa Nú
ñez, de la Compañia de Zapadores
de la 65 Brigada Mixta.
Otro, D. Segismundo Guijarro Ba
jo, del Batallón de Zapadores del
III Cuerpo de Ejército.
Otro, D. Vicente Gallego García,
del Centro de Transmisiones.
Otro, D. Antonio Alvarez Beque
na, del Parque Automóvil del Ejér
cito.
Otro, D. Antonio Dolores Martín,
del Batallón de Zapadores del II
Cuerpo de Ejército.
Otro, D. Antonio Felipe Sierra
Gómez, del Grupo de Transmisio
nes de Instrucción núm. 1.
Otro, D. Antonio Bermejo Balse
ra, del Cuadro Eventual del Ejér
cito del Centro.
Otro, D. Lorenzo Caballero Man
silla, del Batallón de Zapadores del
XXIV Cuerpo de Ejército..
Otro, D. Santiago Rodrigvieí Mo
ya, de «Al Servicio del Arma de
Aviación>.
Otro, D. Ricardo Terrens Casa
fr,s0w4;,
139
ña, de la Compañía de Zapadores
dc ia 227 Brigada Mixta.
Otro, D. Antonio Escuin Guitar
te, del Batallón de Zapadores del X
Cuerpo de Ejército.
Otro, D. Miguel de Zayas Villata,
de la Compañia de Zapadores de
la 227 Brigada Mixta.
Otro, D. Alvaro Sierra Faes, del
Batallón de Zapadores del III Cuer
po de Ejército.
Otro, D. Bufino Pinto Niño, de la
Compañía de Transmisiones de la
67 División.
Otro, I). Luis Valentín Atienza,
del Cuadro Eventual del Ejército
del Este.
Otro, D. Juan Pérez Laguna,
la Compañía de Zapadores de
103 Brigada Mixta.




Circular. Excmo. Sr. En
cumplmiento de ctean.to elsiponen
1.as ()r<1(enies circulares de i r, y 21
de septiembre de ic)36 (1). 0.
•
nú
me-.-os 185 y 190, p¿íginas 348 y
396, c()]umnas primera y segunda,
resp,.-.(..t•irament,e), e:s te Minsterioi
ha re.-;urit o :11 IC.71..C11IC
AR1'11,1.E1:11 D. J Liam
bias Pons, reempia.zo por en
fermo en Menorca, ei ascenso au
tóiniatieo al emp,'.eo de capitán. de
su Arma en el que disfrutará la
a.ntig-Ciedad de 9 de julio del ni:.s
mo año v efectos admiirdstratives
a partir de primero de septiembre
ailudido, Reir haber quediado bien
probadas su .arc:lie_-sión y. fidelidad
Re'-g-il.1.
eomuneo a V. E. para su
concunien.to y cumpl imiento. Da r





Circulor. Excmo. Sr.: Suprimi
das las categorías de suboficial y
y alférez por decreto de 16 de fe
brero de 1937 (D. O. núm. 42), he
resuelto- conceder el empleo de te
niente de complemento de INFAN
TERIA a los suboficiales y brigadas de la misma Escala y Arma que
figuran en la siguiente relación
constituida por el número de doce,
que empieza con D. Rosendo Ba
rreiro Beloy y termin con D. Se
bastián Gomila Beleta, que se ha
llan actuando en las diversas Uni
dades que también se consignan,
debiendo disfrutar en el empleo
que se les confiere la antigüedad
de 25 de septiembre de 1937, con
efectos administrativos a partir de
la próxima revista de Comisario.




• %.<11‘.' •Mit t 10011104.4,-;.,
•
nociiniento cumplimiento. Barec
lona. 31 de diciembre de 1938.
J)•
\. ConDÓN
Itr.1._1(:1(*)N QUE Sr. C.IT.k
SubofiCi(IleS
1). 111)\( 1)(1().11;itTein) Bul()V,
53 Brigada
D. I=rancisen f_:avaller 13)na1erra,
la Brig.,:(1li Mixta.
1). Antonio 1)(siningo Porta, de la
84 1.31iga(la Mixta.
1). José Maria (iabriel() 1-1( drignez,de la 138 Brigada 11ix1a.





I). 13ernabé :\L-ti Gonzalez, de la
'243 Baigada
1). José Antonio Martin 1-se1'nan
la 78 Brigada Ylixta.
1). Molina Cuadrado, de la
125 Brigada Mixta.
1). Felipe Suárez Prado,, (le la
Jefated a de Fuerzas Blindadas de
ltei(*(i) oriental.
/3e/undus
I). García Arenal, deln
ti() Brigada Mixta.
D. Sebastian Guinda: Ruleta. del
Begitiliento de liifanteria núm. 37.
Bata-clon:1. 31 de diciembre de
1938. .\. Lord(In.
-Num. 5•-;4
•ita•a!(/,-. Excmo. Sr.: Por nece
sidades del servicio y en uso (1( las
:ttrit)ticiones que me cfniferi
das, li• curl■•ctirl• el
.111(.1) de t•r?itlill: (IV el):11;,!rili(1)1%)
INFANTEBIA a los sargentos de
IlliN111:1 Escala.• AT".11:i
Jfl en la siguiente relacion tains
tiluída por el numero de seSenta y
tres, que empieza con D. Licardo
Alonso Diaz y termina con I). Fran
•is•o Vidal Gimen°, los cuales se
hallan clasificados convenientemen
te por el Gabinete de Infor
ina•ion y Control de este 11iniste
no y destinados en Unidades com
bativas de los frentes y servicios
especiales, después de haber ac.-
tuado como instructores en los cam
pos de los respectivos C. 13. I. M.,
dennIstrando la. suficiente aptitud
para el empleo que se les confiere,
en el que disfrutarán la antigüedad
y efectos administrativos de pri
mero (1 (:1 mes de la fecha. No ten
drá valor este ascenso para cuan
tos figurando en esta orden hayan
fallecido, causado- baja o desapare
cido con anterioridad a esta fecha,
siendo indispensa'Ke para los que
se hallen en este último caso, la
justificación en su día de dicha
desaparición para poder entrar en
posesión del empleo de teniente de
complemento de Infanteria que
ahora se les concede.
Lo comunico a N'. E. para su co
;
11()( 'lit) \ (111111)1111licilb).
lona, • tl«Ileiewhie de 191,8.
r. 1)..
A. Conpo\_Señora.
IIELACIbN QUE SE CITA
Cwifirinruitis rti hi.s Uniducles jj sí
111(11.i()flr.\ de que proceden
Bicardo Alonso Díaz, de laSección de Tropa de Obreros de
Artes Gráficas (11. la Imprenta y Taller( de este .linisterio.
1). Jos• Avila F(rnández. del Batalk)n d1 Iletaguar(jin núm. 23.
1). Julio Baixatili :Nlorales, .de la59 Brigada
1). Bafael Barrachina Coderch.
de la 78 Brigada Mixta.




D. Alvaro Tecerril Iontilla, del
Ilatal•m de Trabajo de Prisioneros
del Ejercito del Centro.
I). Bonet Hort, de la 24 Bri
gada.M1\1:1.
JOS('' C;17•I•:1M•C)S11 (1C la 36
Brigada Mixta.
I). Ped7o Arinión, de la
199 Brigada .MiNia.
I). Miguel Cruz Veiasco, de la 86
Brigada Mixta.
D. NicoUis E('eiza I) r1. de la 56
Brigada :Mixta.
I). Claudio Fauli Rubert, de la GO
Brigada Iixta.
D. Manuel Fernández Av:maga, (le
la Seccibli de Tropa cic Obreros de
Aries GrUlicas (h• la Imprenta y Ta
lleres de este Ministerio.
1). Mariano Fernández Garcia,
del 13a1:111611 de Ametralladoras nú
me•o "9.
I). Juan Fort Casanovas, de la
68 Brigada Mi\ la.
1). .\iitonio I",sirt Martínez, de 1:1
IniS111:1.
1:1•:ilICI\C() 1:1111(--, J.,;!1)(,-:;;,, (1(
la 24 Brigada Mixta.
1). Salvador Giniferrer Subirana,
de la 140 Brigada 151ixta.
I). Enrique Gimo Ferrandiz, de
la 142 Brigada Mixta.
D. Sebastián Ginesta Ferriols, de
la 68 Brigada Mixta.
D. Julio Gonzalez Ibáñez. de la
102 Brigada Mixta.
I). Enrique Gost Bordas, de la 24
Brigada Mixta.
D. Miguel Gratacós Pahissa, de la
140 Brigada Mixta.
D. José Guardans Vidal, de la 102
Brigada Mixta.
I). Norberto Guerra Martín, de la
122 Brigada Mixta.
1). Juan Sardaña Roger, de la 100
Brigada Mixta.
I). Diodoro fierre() Boli, de la 84
Brigada Mixta.
D. Francisco JiniCmez .Mendoza,
de la 136 Brigada Mixta.
D. Francisco Junquera Isern,
la 133 Brigada Mixta.
1). Andrés Lacárcel Galindo, de
la 118 Brigada Mixta.
1). José López Munera, de la 50
Brigada Mixta.
I). Manuel la'11)(,z nobled,; de la
•3 Brigada :Nlixta.
1). Domingo ll)'C1i Fraiisi, it la
11S Brigada 151i\ta.
1). Antonio Civicos, de la
147 13riga(a Nlixia.
1). Juan .1:irtín•z Carrillo, de la
7( Brigada Mi\ta.
1). Juan Nla rt í licz-Malamoros Ruiz,
de la Sti Brigada Mixta.
I). Alfons() :11eseguer Bañón, de1:1 1.17 Briga(a' Mixta.
I). José )1iiiiies• V:i7A1lly7. del
(lt•
I). Pedro Mulina de la 85
I-Jriga(Ia
1). 1:rancisco Monje Pérez, (lc la
8-1 I31'igada Mixta.
I). Alfonso lons(") tic la
133 Brigada Mixta.
1). Bartob)iia.' Morral Gras. de la
122 Brigada
(.)eaner() Vela. de T:i
Gz:1(1:i
I). •\intre's Ole() 13erriguete,
1:t.,111c.)n de "I--:;!):).;1) de Pi .11t)11(•r(ls,
<1(•I 1-1■(.'!-Ci141 ilyI Centro.
1). liarinelonto Paniagua Bacinero.
de la 113 Brigada .',51ixta.
Mo(lesi) Pa,,tor Ciar('ia, de la
118 Brigada
I). Yanliel l'unti Se•ra, de la 101
1--',ril;ada Mixta.
D. José Unice:1s Bafecas, (le la 68
1--Iriga(la
I). Demetrio flivas Prieto, de la
121 Brigada '.\lixta.




1). Ant(Ini() Piniz (iarcia, de la 13í;
Bri.ga(1:1
1). Martin Salido Plubio, de la 78
Brigada Mi\ti.
1). José Sariol Serví:je. de la
D. Ventura Segura Segtira, de la
147 Brigada ..111>-.1:1.
I). Francisco Simats Casullas. de
la 139 Brigada 'Mixta.
D. Enrique Singla Ribera, de la
101 Brigada .1\lixta.
I). Ramón Sti'irez del Olmo, de la
88 13riga(la Mixta.
D. Enrique Tena Carnarasa, de la
139 Brigada Mixta.
I). Miguel Torra Sala, de la 60
Brigada Mixta.
I). José Verdejo Galán, de la 192
Brigada Mixta.
D. Enrique Vicedo Blanco, de la
123 Brigada Mixta.
D. Francisco Vidal Gimen°, de la
60 Brigada Mixta.
r
Barcelona, 31 de diciembre de
1938.-A. Cordón.
Cerón, de la 8G
^1-1
Núm. 535
Circular. Excmo. Sr.: Por nece
sidades del servicio y en uso de las
atribuciones que me están confe
ridas, he resuelto conceder el em
pleo) de teniente de 1NFANTERIA
en campaña, procedente de Milicias,
a los sargentos de la indicada pro
cedencia que figuran en la siguien
1
D. O. núm. 7. 7 de enero de 1939
te relación que empieza con D. Vi
cente Aleixandre Ballester y termi
na con I). Vicente Villanueva Estal,
los cuales gozarán en su nuevo em
pleo la antigüedad de 1 del actual,
con efectos administrativos de igual
fecha, quedando confirmados en sus
actuales destinos. No tendrá valor
alguno este ascenso para cuantos
figurando en esta orden hayan fa
llecido, causado baja o desapareci
do) con anterioridad a esta fecha..
Lo c4nnunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce




RELACIÓN QUE SE CITA
Di Vicente Aleixandre Ballester,
de la 81 Brigada Ylixta.
I). Enrique Ariza., Albarracin, de
in !silla.
D. Vicente Belenglier Jiménez. id.
1). Manuel Beltrán Boyo, ídem.
I). Antonio Burdeos Esbri, í(1ein.
1). \liguel Capilla Alvarez, (le la
147 Brigada Mixta.
I). Antonio Casas (le las 11(•ras.
de la 36 Brigada Ylixta.
I). Seetindino Castro Alvarado,
la 909 13r1ga(ta
I). Andrés Collad() Gil, de la 47
brigada Mix(a.
1). Diego Chineotla Berinej.).
la 41 Brigada Mixta.
1). Juan Bautista Domingo .1rti(•-
da, de la 81 Brigada Mixta.
1). Bernardo 1)0inínguez Flidalgo,
de la 55 Brigada \lixta.
I). Francisco) Escudero Bodriguez,
(le la 81 Brigada Mixta.
I). (';ustav() Gregorio EspinosaTreviño, de la 42 Brigada Mixta.
1). Joaquín Ferré López, de la 30
Brigada \lixta.
D. Porfidio Ferrer (ano, de la
81 Brigada \rixta.-
I). Javier (albis Fuset, de la Mis
1113.
D. \ramal Ganen Ylonfort, de la
116 Brigada Mixta.
D. Fructuoso García Cotó. (l el Ba
tallón de infantería del Ylinisterio.
D. Francisco Gómez Gonzalez, de
la 97 Brigada Mixta.
D. Manuel Gómez Velázquez, de
la 62 Brigada Mixta.'
D. José Gregori Castillo, de la Si
Brigada Mixta.
I). Vicente (uarino Corbalán, de
la misma.
1). Eusebio Hernández Cabezón,de la 75 Brigada llixta.
I). Juan Hernández Soto, de la43 Brigada Mixta.
D. Santos Hernando Martin, de la
49 Brigada Mixta.
I). Emilio Herranz \liguel, de la
81 Brigada Mixta. -









-~ I ". 1: 70-r
D. José Jirnénez Collado, del Ba
tallón de Petzy_rat!:Ird in núm. 1.
D. Sebastian Jiaiénez García, de
la 4•a División.
D. Simón Julve Allueva, de la 81
Brigada Mixta. -
D. Lorenzo López Arnedo, de la
28 Brigada Mixta.
D. Marcelino López García, de la
81 Brigada Mixta.
D. Francisco López Pérez, de la
misma.
D. Policarpo Maestre Maten. íd.
D. Miguel Marcos Mareos, de la 17
Brigada Mixta.
\lanuel Mareos Mula, de la 80
Brigada Mixta.
D. Agustín Marín Caudet, de la 81
Brigada Mixta.
D. Eugenio Márquez Martínez, de
la misma.
D. Salvador Martí Peiró,
D. Epifanio Marti García, de la
18 Brigada Mixta.
D. Juan Martín ■I.H.tin, (le la 83
Brigada Mixta.
D. Andrés \lartin Sánchez. de la
127 Brigada Mixta.
D. .1 ()Sé Mei la C.iriumia,de la 81
Brigada Mixta.
I). Victor Menéndez \lateo, de la
misma.
■Imeo Micra González, de la




D. Miguel Minl.:11( (Ti' la 81
Brigada Mixta.
D. Luis Ylolina Fernández. de la
182 Brigada Ylixta.
D. llamón Molina Pagadizábal, del
Ejército del Centro.
D. Antonio Montemayor Morata
Ila, de la 19 Brigada Mixta.
D. llamón ■Iontesinos Benedicto,
de la 81 Brigada Mixta.
D. Angel Mora Ah os, de la 122
Brigada Mixta.
D. Francisco Mora Triguero, de
la 26 Brigada Mixta.
D. Antonio \toren() Garcia, de la
73 Brigada
1). Jult() Moren() 1)~.11. tic 11 149
Brigada Mixta. s
I3autista Mosegui Font, de la
117 Brigada Mixta.
D. Manuel Navas Taboada, de la
71 Brigada Mixta.
D. Rafael Pardo Varela, de la 69
Brigada Mixta.
D. Germán Parra larcos, de la
149 Brigada Mixta.
I). Domingo Parra Parra, de la
62 Brigada Mixta.
D. Cristóbal Parras Jiménez, de
la 55 Brigada Mixta.
D. Juan José Parras Bobles, del
Ejército. del Centro.
D. Joaquín Parras S;'inehez, de la
20 Brigada Mixta.
D. Augusto Parrilla Serrano, de
la 20 Brigada Mixta.
Agapito Parrilla Arroyos, de
la 48 Brigada Mixta.
I). Mi;211e1 .11.4k Pl'ir(1, de la 81
Bri;.:ada Mixta.
z, de la 38
f). Carlos Pérez Borrull, de la
misma.
I). 1 ' (11() Pérez Ver(lera, (le la
209 Brigada Mixta.
I). Rafael Plasencia Brull, de la
81 Brigada Mixta.
I). Luis Ramos Fernández, de 11
misma.
I).- José Rodríguez Rodríguez, del
II Cuerpo (le Ejército.
I). Manuel Rodriguez Rodríguez,
de la Jefatura (le Fuerzas Blin(la
das.
D. I)iego Ruiz Fortiz, de la 80
Brigada Mixta.
1). Enrique SáC7., Molina, de la 12
Brigada Mixta.
I). José Sánchez Mancha, de la 75
Brigada Mixta.
1). Juan Sánchez Sánchez. de la
62 Brigada Mixta.
I). Eugenio) Sanchis Masco, en re
emplazo por herido en \'alencia.
1). Inocencio Soleto .111)tirn(, de
la 29 Brigada \lixta.
1). .1()aqi1in Tarancon Maci:'in, de
la 75 Brigada Mixta.
1). ..knionio Teba Lorente, de la
31 Brigada Mixta.
I). Miguel Toledo .liniéno•z, tICI Ba
tall(")n .1inetralladoras 1 Cuerpo (le
Ejército.
D. cándido Toribio Valera, (le la
6(,; Brigada Mixta.
1). Luis Tórtola .11.11.111. de la 81
Brigada Mixta.
I). Julio 1i )1t Foreent, d(b_ I (
misma.
1). FrIneiS(•() TM:Y:31ln) 1
de la 30 13rigada
1). Vicente Turra(' Faus, de la
11S i,rigada Mixta.
I). Vicente Vicent Gómez, de la 81
13rigada
D. José \'icente Murcia. de la 54
I3riga(l1i \lixta.
I). N'icímte Vill:nueva Estal, de
la 81 Brigada Mixta.
Barcelona, 31 (le diciembre (le
1938.—A. Cordón.
N . 5;6
( ircular. Ex(sm). Sr.: F.-:te )1i
ni'-ter' ha rus I() que la re!.i
('ió:1 inserta a )11 cle la
o;dein, e i alar lc 4 de mayo de
1937 (1). O. núm. ToS, página 361,
c(;•lunina segunda), per la que se
eo,n(re.(:e pr nersesidades del servi
cio C emp'.coy de surg-e.nto de In
fantería al cabo de ARTES GRA--
EICAS Jo(sé. Caro González, con
destino en la Sección de Tropa de
Artes Gráficas, se co,nclere mo
dificada en el se.nitido de que la
antigüedad que eyi el citado em
pleo de s'argonto le correspunde, es
la de primero de octubre de 3.916
y efectos adaninistrativos a partir
de primero de r•oviembreiiun
te, por serle de nplicara'm
s determirnoiccz '.!
(.::"u'..r 1 1 (le o ! p •••
- leL-,•12V" •
r.4 r-z,nomtsth:›4a3
• dt• entro dt•
sali() (). 208, página go,
c(1 Iuna pozc, su firleli
<:cid y servicios prestados 2-1 Ré
g !TTICn
Lo comarco a V. E. para su
conocimienlo cumplimiensto. Bar
,






suk.lto deiar sin c.-f‹...-c_to el ascen
sarge.nto, conk-e-slido por
nlím. 25.S3, 38 del nc
tual (1). 0. núm. :z4o), alcnho
<1(.. ARel'ILLEI:1A de !a Comandan
4-:.:1 (;enerzi!: de Artillería, ae1 Ejér
c;14, del I). Luis Rubí




:1-curar 17.S--,5. de 22














)•-I(' () ha retir:to (11R- 1;1
cun, 1-‘,serta a co!-;:ii-w-:,:ión de /,a
(,;-den (;(.: 29 de i12:::»0 de
1037 (1). O. núm. 191, pá‹...z-in.¿I32 1
pr:nte:ia), poir l..& que st..
4•t por niece5i.clud-e_.--; del ser
ern.peo sarIzento al
Cabo de INGENIEROS D. Rafael
Lcrnhar Ifayu.s, actu:!•lniente CO
cLetia-lo trn el Grupo de Alumbra
(() e llumillinción, re
mntlificada en el sentido de que
11 an.:ígüedad que (-71 Cf; LtRIO
pi-eo de sarri..r,ento le comesponde,
es la de prime.ro de twt-ubre
Je-6 v efectos a.c1;m:.ni-s,trativos a>.)
Inrtir -de primero de .noviembre si
g-uiente, por serl.e de aplicación.
los_ beneficios deterrni:nados en l'a
orden circtila,r d i i de ctubre ex
pre.s'ado (D.-0. rúni. 208, página
93. (»Juman segunda), por su fi
(1elidad y ser.vicios prestados el
Plcrimen.
jA) COM lin irs0 a V. E. para cu
ennocirnien,to y cumplimiento. U:II--




• -1!-•7 a• • •( ,•••••••••• - i
Núm. 539
Circular. Excu-no. Sr.: En cum
plimiento de• 1%os dispuesto en las
órdenes circukt.res de 31 de agosto
y 17 de septieinlire de 1936 (1). O.
números 174 y 1591 Pg-inas 244 y
387, columnas primera y segunda,
respectivamente), este Minkterio
ha resuolito concccieT al músico de
tk:reera D. Fernando Peral Conde,
con destino en el Regimiento- de
Infantrd-a .núm. 8, el ast-enso au
tomático al emp7.eo de músikso de
seg-unda, e.n que r a 1;1
airtigüed.ad de 'y d• julio deil
liño V efecta adi-nHst.r2tiyos
a partir Cle ;itzo-to
por liabur (iticcindo l);en
probada su adhesión y al
quedando nu'..a v n
efecto .2.11£.;-u10 la orden eircu:z1.,r nú
mero 2 r) .946, de 15 d-e..1 actual
(1). (). núm. 3.11), (fue 1.e. olor:2:a
e: quinquenio extr;!•:rciinatrio.
Lo comunico a V. E. para su
curnp"-.-miento. Bar




N rn . 540
( 1:.\cnil). :
(:(. 1:i 1):1-eísIsin 1 ;ener-.1".
1.3 1;. C. r(-“it.1,10
.,:111::::.(1,0 :1 (.'"dp1:11) (le
1). I.,flincio pulyt, (;onz...1_
-hez, 1;i cali,-!2(u--:3 mayur, por (.1
t'Al-111;1) citry (luye ;1‘ttial Gtmp:-1-
1-1;1, de a fe
cha, que-.?ando conUmacl-o
destino.









Circular. Exento. Sr.: .5.to J t(E.-
t.:lile:7.1i° (le que cuita a
(-,zt Sul),-.:-.cpt'taría e:1 Comandante
de la Ilasi• Naval de Maltón,
dictada ri3r (.1 Tr:17una:1 Espi,a1 de
llen.grea, en 15 (e marzo 1937, en
causa contra los terki-entes
de INTENI)ENCIA, Trrofesicrrtaks, don
Antonio. Castl_N 1.11.a:rtín y D. Luis
Tre.molOrfiia, rwa 'el delito de rebi_._
hióii mil:tar, por que €e !les corizl
na, como autor ch.! un dello de auxi
lio a la -rebel.i.Sn- mii:i.:■tar, sancionado
en el ..artículv 2-16, párraf& prirricgio. a
la vena dt. docse afiois y un día. de in._
ternawiento en rantpo de tra.bajn.
catorce y un día,
ta-mllien de internanik..n.ti) en cami“,
d.. trabajo, respectivatmente, con la;
acces.orias de pérdida. (•e empleo e
habilitación abi-o;uta durante el tiem
po de la effiwiena, he .resuelt.9 que
*xj)resados oficia'e.s causen baja en
4.1 Ejército.
Lo comunico a V. E. para su co
-no.cimit,nto y z.unviiii.ni.qynt-n.







Excmo. Sr. : He te
disponer q u e: pe r
,sonal de INFANTERIA proceden
te -de Jilçt que f:gura en
siguinte relación, que empieza con
(;" -mayor 1). S;:yio Torrents
dc..sy ter.n:na c(91 d s;i:-,Tentn don
Puer.:e ntt:niann, pa,en
a cuhr:r los clest'nes que se in
Hcorpnrár,(:oí.:.e cort urgen
(.:.n y surtiendo eft.-1-cis administra
t•\-(-, a pan:r de la rey"..st2 del
















I). V:.cente Sandina s Calpe,
'.;¡ 214 Br:gada
Tenien.tes en campaña
1). Antonio 1-:..cobar Córdoba, a
2:4
'
II),<)1nr rxct.1í:z1D - García, íd.
I). Antonio López Maldonado,
ídem.
D. .N'.cc1c Mido Fernández, a
la 244 liri.czada Mixta.
M;:zuel Suárez Díaz, ídem.
I). Andn'Is Moreno l'era, ídem.
(D. NU-11.ás Nieto Fernán.dez, RL
D. José Martínez Castillo, a la
2_15 Brigada Mixta.







D. O. núm 7.
Sargentos
I). Francisco Echevarría Suá
rez, a la 243 Brip.zada Mixta.
D. José Díaz Fernández, ídem.
D.. Joaquín Miñarro León, a la
244 Brigada Mixta.
1). Lorenzo Gómez .)Iorales, a
la 245 Brigada -Mixta.
[a. Base Dizri.\:'ontiria dt-,
Tcn'ent(-s de Infanteiía en
campaña
1). Salvador' SA 1'11'1211u, a
la 229 Ilr'gada Mixta.
D. Josi:, Río;, Idem.
I). Joaquín , Cion7ál.ez-Peña En
(Sina, ídem.





1). F•ustaríu'o Ji1ttS ;; Ha,
la 242 1. 31 \t:i.
(11.
42. nI"‘"2,;1(lia \.1a.
1). 1 da (}r' .71(._: :'(!ein.
Sarentos
D. Juan Brin.;-a(1a Jinestera,
22(-) Brjda Mixta.
I). flernardino Alonso Cobiella,
a 12 2.4s) Brig-ada Mixta.
I). Pr*.intivo Puente Quintana,
a 1:) 1.42 Br;.gada




Circub:r. F.\,-mg. Sr. : re
st.:e!,to que el personal del ..-\rma
de CA BALLERIA, que figura en
s'.11:er te re:án, que erni);eza
‹-on el mayor D. Jcsé Cíi cales Ba
llesta v termina con rmo
empleo, en campaña proeedente de
111ilicias, I). Josc': Jimi'snez Collado,
queden confirmados en lcs des•ti
nos que se indican, surt'.endo efec
tos administrativos a partir de la
revista de Comisario de! pres..:mte
mes.
Lo comunico a V. E. para su
onorimiento y ccmplimiei-Jo. Bar




RELACIóN QUE SE CITA
En e! Regimiento tle
1
Mayor pr()it•- I). Jo(*. Li
11.111eta
7 de eu€ro de 1939
T. Giorida-.()
Sánchez.
En el Regimienro de Caballería
núm.. 6
Yla\ (-)r profesional D. 'Manuel
Taba: es, N a Va S.
1 VOr én .I11)1ñt de Milic:as,
l). Jos("• Jiin(#,nez Collado.
Villanueva
1'1 ((.“)r,:., 4 Je
Ct):•Un.
n( ro de I9;9.
Núm. 544
Cirí://lar. Excmo. Sr.: Ile te
nido a Wen disponer que el mayor
pri.fesiona'. de INGENIEROS don
Juan Gómez Gu'llamón., del Gru
po de :11.umb7ado e Ilum'.nación v
al-c;-1(lo a :zervci() del Arma de
A:H.:s.n, pase (t•ina(io a la Je
t:11k::-;1 1.j.,• la 1). C A „ en esta
ir,..-orpoi-ándose con uro en
(.:a.
r. a V. pa !-:1
('ni') v isunl)Hr.enlo.






suc:'..to que e.. in:-1,y1-,r del CUERPO
DE TRi.-,N de» la 1.2scal3 prmic10-
nal, 1). Santi.ago López Ortiz, que
de cc,nfirmado en el cargo de Co
misa•io re!?,uladnr de Carreteras del
I•.j:1() del Ebrn, cargo que va
xt-nía d(-=cinp(‘ildw!(-) en su empico
Lo comun..co a V• Para
conocim:(.)to y currp.limiento. Bar





ú m . 546
Excmo. Sr.: He teni
do a bien d poner que el mayor
tie.1 Cuerpo de Seguridald (Grupo
Uniformado) 1). Alfredo León Lu
p:ón, pa;se d'est:.e.ado al La Subse
cretaría de:.: Ejército de re,rra,
Sjeción de ■IoyilizaciU, y Grgani
zaw-ión (Negoc:ado de kek:up'era
Lo comunico a V. E. para su
conocimiento N' CIAR-1p:: ¡en IO Bil






Circular. Excmo. Sr.: He re
suelto que el personal! mécico del
Cuerpo de SANIDAD MILITAR
que figura en la siguiente rel.a.ción,
quede confirmado en los cargos
que actuao.imente de:-.empeña y que
tamWén se -inci:_can.
Lo comunico a V. E. para su
conodmiento Bar




RELACION QUI: SE CITA
Mayor médico provisional
Francisco José Ludeña García, je
fe de los Servicios de San:dad del
X Cuerpo de Ejército.
Otro, D. Relayo Vilar Canales.
jefe de los Servicios Sandad de
XI Cuerpo de Ejérc:to.
Capitán médico provisional don
Julián Fuster Whot, jefe de 1.us Ser
vicios de Sanidad del XVIII Cuer
p.,) (le EV.reito.Bibreclona,;4 (1ec:',ero d(' 393g.
A. Cordón.
Núm.
Circi(!itr. F.\,smi). Sr. : IIr
n.(1!) a b'en ([,-1().cr (111e el c.lpi
tán 1-\11-\YT.F.R1-\, profesi(Inal,
1). •ósimo Sa--tre Carnero, ascen
(lid() a este eFr.pleo por orden
(-dar de 26 51.,(• noviembre últ•mo
(4). 0. núm. 328), (14-st:naki.o
a a 24 Brigada \in, a la que se
incorporará con u rtzorneia
Ln comunicó a V. E. par.; stt
conucimiento y cumpilHnie:-.to. lar





ircul(ir. Excmo. Sr. : Ile re
sue:, to que 'el capitán de INFAN
T FR 1A , "lyrofesi on al , I). Antonic.
González de l'enas, disponible gu
bernativ• en' Valencia, .por circu
lar núm. 17.4Sq, de 5 de septiem
bre últ:mo (I). 0. núm. 230), cese
en .(icha situición y pase destina
di) al Cuadro_ Eventual d1 Ejérci
to de Extremadura.
Lo comunico • a V. E. para su
conocimiento y cumplimiento. Bar




•7 41: Ciur d Irr,0
Ni:1:n. 55o
(-i/cu/str. Ex,-nto. Sr.: He te
n:do o hien disponer que os
h.. de INFANTI:.}:1:1, gut. figuran
en sii.;uiente•- relación, que princitpia con I). Isiclro kull Tell v ter
mina con D. Mario Serra I3atlle,
de.tinatlos a la t241 Brigada
por d:stintas disposiciones, pa
la 146 de igual denomina
(-;<;n, incorporándose con urgencia.Lo comunico a V. E. para suc•no:-imi.ento y cumplimiento. Bar
ce:(1:1a, 5 de enero.de 1939.
P. D.,
A. ConDúN
RELACION QUE SE CITA
Capihiiies campar/(J
1). 11/4:.ciro Run Tul!.
1). lialdomero Per;o:ta Lanuza.
11. Juan (_unill Jufre.
1)• Jc- Baldu Soldevi:a.
Ten:cutcs pr3fes¿oiralcs
1 ). A Guirau Pe!eg-ri.
I), Franr:.si-o S;-i‘ Viñas.
(E. I'. G.)








1). Luis T )tik7a Cas:añeda.
1)...\I;ir:e. Strra Batlle.




C.; rc ile Excrn o . Sr: : /le re
.,sti•:.1.) (pie el capitán de INF.A.N
TEMA, (•11 campaña, procedente
de 1:2;c::is, I). Pedro kcyclríguez Es"pej(), pase detinado a :a 3o Bri
gada Mixta.
Lo comunico a V. Ir. para su \
conocimiento y cumplimlerto. Bar





Circidar. Excmo. Sr. : He te
nido a bien designar para el man
do del batalldn de Obras y Fort:5-ración núm. 33, at capkán en cam
paña, de INGENIEROS, de Mili
•, cias, D. Fernando González Laga
res, de2 batallón de Zapadores del
Ejérci-to de Ar.da.ltrcia, que actual
D. O. nüpi. 7
me: te ..'ci entna en esta zona,
incorporándose co urgencia.
Lo comunico a V. F.. para sucoocimiento v cumplimiento. Bar





Ci rculitr Excmo. Sr.: He te
nido a bien deignnr para d car
go de jefe de TranNmisiones de la
12 División. a' cap:tán en c4impa:11a, 1N4;F.NIER()S, de
1). A.*.berto Ru'z Neddermann, dcla Jefatura de Transmisione.s de la
1;7 DI ign.da 1.1xt , incorporándose
cím urIzencia.
Lo e' ernunic;•-, A V. E. para suronoc:mlerto v cumplimiento. Bar





Circrihir. F.Nenin. Sr. : lie te
n;(:0 a bien cl.spo,rr que el capi
Lin dt-'. (_u(rpt% de INVAI,lI)<)S
LITA T. ES 1). Fulgerwio Sílnellez
Martínez, pase cles:inado :1 prestar
sus servicios al C. 1. M. núme_
ro ¿, con a7rc;.;-lo a lo dispuesto en
Ja orden- cir,cu.,ar núm. 6.257, de
Is de abril ú:timo (I). 0. número
()J.), incorpor:í ncl(ls(. con urgencia .
lo comunico a V. E. para su co
no,c.imiento v cumpiinientu. Barce





Circular. 1:\t'Illo. Sr. He fe
n:(10 R bien cli,-poner que perso
nal del Cuerpo dx. 1NVAI,11)()S /511
LITARES que figura en la siguien
te re:ación, que empieza con el ca
pLtán D. José Camacho Martin ytermina con el cabo Angel Pérez
Serrano, pase destinado a prestar
sus servicios al C. R. 1. M. núme
ro 3, con arreg:0 a lo dispuesto enla orden circular núm. 6.257, de
15 de abril último (D. O. núm. 92).Lo comunico a. V. E. para suconocimiento. y cumplimiento. Bar





RELACION QUE SE CITA
Capitán D. José Camacho Mar
tín.
Ten:(.nte 1). Juan Prez Fermíndez.
Brigada D. Angel Pir(.n) Ledes
ma.
Otro, al-). Nicu:ás Sánchez Mu
ñoz.
Sargento D. Luis Espadas Basildo.
Otro, I). Lu:s Martínez Soler.
Cabo Angel Pérez Serrano.
Barcéona, 5 de enero de 1939.A. Cordón.
Circula".
N útil . 556
Excmo. Sr.: A pro
puesta del Director general de Sa
nidad de Gliert;i, he tenido a bien
disponer que er tenieme de corn
pl.ernento de: Arma (fe INFANTE
RIA, D. F.12ebio Alvaro M:guez,de a las 'órdenes clel jefe de Sani
dad del Ejército de Andalueia, pa
se a prestar sus servicios como
médico a 11-i 2;7 B!zzada :\lixtai, a
la que 1-,e incorporará con urgenc:a.Lo comunico a V. E. para su
conocimiento y cumplimiento. Bar




C.ircu Ia r, Excnio. Sr.: He te
nido a b-len c1H->onet que el tenien
te de 1.N1:ANTEIZIA, en campaña,
afecto al 1.:ta(:o l'slavor, dado de
baja en el Ejército por enfermedad
adquirida en campaña, D. EnriqueMoreno Castro, pase a prestar sus
servicies COMO profesor en :a Es
cuca Popular de Guerra de la re
gión catalana, debiendo incorpo
rarse con urgencia, y surtiendoefecto administrativos a partir de14 revista dul presente mes.
Lo comunico a V. E. para suconocimienrto y cumplimiento. Bar





Circu/ar. Excmo. Sr.: ne te
nido a bien disponer que los tenien
tes de INFANTERIA, en campaña(E. P. G.), que figuran en la rela
ción que empieza con D. Bartole•-
mvé Mascará Idlopis y termina con
D. José Trave Artes, del Cuadro
Eventua2 del Ejército del Este, queden confirmados en las Unidades
que en la misma se indican.
Lo comunico a V. E. para su
q`(
D. O. núm. 7 7 de enero de 1939
conocimiento y cudelimiento. Bar




RELACION QUE SE CITA
D. BartOlomé Mascará Llopis,
en el batallón de Ametrallalldoras
núm. 34.
D. Julio Orriols Porta, en la 62
Brigada Mixta.
D. Hermes Castro Calvo, en la.
misma.
D. Alfredo At.mción Domingo, en
la 68 Brigada Mixta,.
D. Manuel Marcob-a.? San Adrián,
en la nisma
D. Miguel Sentis AIsina, en la
137 Brigada Mixta.
I). Ramón Paau Cañadas, en la
misma.
D. Isaac Martínz Egea, en la
141 Brigada Mixta.1
D. José Zasco Méndez, en la
ni:sma.
I). Antonio Clemente RigauiL 142 Brigada Mixta.
1). Constantino Díez García
la 153 Brigada Mixta.,1). Fidel Fernández del Valle
•,i
En la 134 Brilada Mixta
D. Francisco García Pérez.
I). Aarnadeo Puig Raventós.I). José Vi.lanova Lilacay.I). Luis Ibeas Fullani.
I). José Romero Gómez.
Eu 146 Brigada Mixta
1). Jaime Riera Llobet.
D. Jesús Carriii.do Marín.
1). Baidoinero Sabaté Pavía.
/(/ 218 Brigada Mixta
I). Ramón Arnau Niubó.
I). EU:seo Fernández Arias.
1)• Francisco Alcaide Jerez.
D. Tomás L'loren?s Ferreres.
D. Luis Zaldívar Zaldívar.
D. José Trave Artes.






Circular. Excmo. Sr.: Be tenido
a bien driponer que la orden ejTcularnúm. 194,- de 31 de diciembre último
D. O. núm. i.se ent:nda reetifi-.cada por ho 1eile2eta al teni.r.lite
D Antonio Martín Riera, y a lossa:rgendos D. Indalecio Martínez Max._tía, D. Vicente Marqués Navarro yI). Manuf. Alamán Almazán, en el
Sentid() de que el dt-stino que a los
inkiisr ap-iirria es a la 246 Brigada
SlIxta. y rbo a la 241 de Hin] cieno
, •■
/45
minación como en aquélla le hacía
const Eur•
Lo comunico a V. E. para su ro
noclunientio y. cr:npilimientto. Balee_





Circular. Excmo. Sr.: He resuelto
que la orden drcu,lar núm. 19, de
fecha 30 de diciembre último
(D. O. núm. 1, de 1939), ee entienda
rectificada en lo que se refiere
tentento de CABALLERLA, en cam
paña, D. José Castañeiras Vázquez,
y eal sargento de dicha Arma, de
complemento, D. Cristóbal Durán
Es.cursell, en elsesentido de que el des
tino que ese les adjud:ca ca-a la 246
Brigada Mixta,, en lu_gar de lea 241,
que consta en !a orden de referencia,
incorporándose con urzencia.
140 cernunico a V. E. !para uco_
noeimiento y cumplimiento. Barce





Circular. Ext.x.rno. Sr.: He tt.rbido
a bien (1is.i)-on..r que e4 perrivrral del
Anua de INGENIEROS, comprendi
do en la esiguiente rdaeci(iii, que prin.
ripia con el sarent-> pruff,t-ional don
Advaru Neb-ot Capdevi::•, y termina
cien el de dicho empleo, profes.ional!,1). José Martorell quede confirmado en las Un:diades de la
D. -C. A. que s-e indican.
Lo comunico _a V. E. para su co
nce'.inrien to y cumplirmLento. Ba rece.




ItELACIÓN QUE SE CITA
En la Jefatura de la D. C. A. en esta
plaza
Sanzento profesional D. Alvaro Ne
bot Capelevila.

























la Compañía de Costas
Tvniente asimiladto D. PranciscoRnsalf".n FartE\a.
Sareento profNs ional' D. An ton ioF,,rnand..z Varlzo.
()1 ro I) di • Pid,.■ 13.1.(•7.
'114
.—dea■
Otro, D. Máx oAraza t6n.
Otro, D. Sebastián Ramos 131anco
En la Compañía Escuela
Teniente profesikonal D. José Rivas.
Serra.
Teniente en campaña D. Angel Ja
ra Ramírez.
En el Destacamento de Mahón
Teniente profesional D. Francisco.
Villa/longa Orfi.!a.
Teniente askni,lado D. José Barat
Martínez.
En la Subjefatura de Valencia
Capitán profeional D. Laureano
Montoya Díaz.
Teniente asimilado D. Mrg_uel
drí(zuez Raímos.
Capitán de,1 C. A. I., ayudante de
Taller, I). Severo Gavira Domínguez.
Otro, eelodeer de Obras D. Migib4
RoedrígTez Ro-clrígue2.
En la Compañía de Costas de la zona
de Levante
Capitán iprofe:--ikenal D. Iir-idro Mon
sfo Fernán(itez.
Teniente profesEonal D. Feiix de
Cozar Herrera.
T(.niente de cornulf-nrento D. Ernig
dio Pt-rez Viejo.
Sal-Ir:111U) rofesionall D. Dominq)\1(,1 ¡no- Mei nán(1ez.
Otto, I). Juan Ortiz "M'eifat'.
Otro, D. -Ruperto Gálvez Mayoral,..
Otro, D. Saturnino Vargas Catsado
En la C mpañTadei Ejército del
Centro
Capitán ii campaña D. Mariatp.>
Sánchez Berd,.-.-jo.
Teniente prok¿sion-al D. Pedro Pe
ña Palomiinp.
Otro, D. Bruno Torija PailaneaT.
Teniente en campaña, de Milicias
D. Easebio Péi.ez Navac,errada.
Otro, D. Nfinie: Ma:ina
Otro, D. Eduardo García Perrez.
Sa:ry,ento, inaLstito de banda, den
Cii1111C:0 Martín -Descalzo.
Teniente del C. A. 1., mactstro de
Taller, D. Salvador Paist-cual Sabatex
Sargento profesional, D. André
Santistt;ban Sánchez.
Otro, D. Ft• iiit.i1sco E.c.-c)ocia Martí
nez.
Otro, D. Franciisco Carrillo Moreno
Otro, D. Rafael Lo-mbar-Layas.
Otro, D. Enr:que .Faja.r(1) Caballero.
Otro, D. Frati,eico !García García.
otro, D. Fernando Romero Pf¿áez.
Otro, D. Juan 'Gerwroo) Cano.
Otro, D. .Fernando Herranz Raite_
Otro, D. Mariano López Veraza.
Otro., D. Antonio Serrano Mttina.
En la Compañía del Ejército 'de
Andalucía
Teniente profesional D. Franci.scio
llenito Alvarez.
Otro, D. CaKos Romero Lozoya,.
Otro, D. .1.oé Nto San Arusitín.
Sartzento rrofesona.1 D. Angel 'l'
la Rueda.
"11.(. I). ..1.11 :;in Ti t,) .Thut".n(.z.
lirrei, 1) Elif 11Ie 1
:
11:1'r:a
Otra, D. Pedro Solana Redr-rbd‹,.
Otro, I). Vicente Fuerlers •enguai.
En la Compañia del Ejército de
Levante
Capitán en campaña, kle Ingenie_
res, de Miycials, D. José Termo2+darti.
Teniente pnatesional D. Jos-é María
Porto ATMazio.-
Otro, D. Obillulio Sánchez López.
ea-pitar. cid C. A. I., arnxiliar de
D. Dan..ed 13arrutia Marisca.
Sargento profesrIgnal D. Jos:› Mo
Záns. C'lemente.
Otro, D. JOEé Martorell
Ba-rcelorra, 5 de enero de 1939.—
A Cecrdt n.
Núm. 562
Circular. Excmo. Sr.: He tenido
a bien disrponf-r que 2a orden circu_
lar -núm. 20, de 25 de diciembre pró
ximo pasado (D. O. núm. 1), por la
que €-{1 detstina a personal dei.1. Arma
de INGENIEROS que Fe relaclypria,
que empieza con D. Fidel •Paniatrua
Pania-gua y termine con D. Franc_
c.() CltroferE, Martín-fa, quede rectifica
da en el senticio de que 1.1 tperso-nal
<ruf figura en 7-a sigui-nte relación,
destinado a la 241 •Briza_da -15Lx..ta, lo
es a la 246 Brigada. Mixta.
Lo comunico a V. E. para su (SO
no-cim-iento y clirljimiepto.




RELACIÓN QUE SE CITA
A la Compañía de Zapadores de la
246 Brigada Mixta
Teni/>nt.e en campaña D. Ange.:
Tost Mariné. •
Otro, D. -Conrad-o LLaló Odón.
Ot.r-o. D. Antr.nio SzInz 1.1c.re:t.
Sanzf-nto profesional D. Jo An
tonio Charco 'Marroquí.
Otro, D. Luis Flores Díaz.
Otro, D. Manuel García: Esteban:
Otro, D. Raf1 Crehuet Rodríguez.
A la Compañía de Transmisiones de
la 246 Brigada Mixta
Teniente en campaña ID. Salvador
1-'‘oca Deulernder.
Otro, D. MaYiar4o Hernández Ca._
difianoE-Zayas.













a, 5 dp enero da' 1939.—
4.
Núm. 563
Circular Excmo. Fr.: Visto eer_
lificado de reconocimie-nto facultati
-vo practicado al aenáente en campa_
fin, del CUERPO DE TREN, D. Ge
Tardo Ill Vidal, de reemplaz,o por he_




7 de e14:2(, (le 1939
mento se ouniper•eba que ft:. itryterv_
arado se encuentra len condiciones de
prestar fieT'y cio, he resue.lto vuelva
a activo y pa-se destinado a la Di
rección de Trans.pootks p•ar carretera.
Isc> comunico a V. E. para su co_
nocimiento y. cumplifmiento. Barce




Circular. Excmo. Sr. : HP ruelto
que e: riensonal de:. CLIERPO DE
VETERINARIA "MILITAR, y solda_
dos veteri-na.rio.s. qute figuran en la
€iYuie'TYt4 tre1ajon, i>,.u-,en a ocupar
los elftztinos que a cada uno Ele in
incorporándc.se con urgencia.
Surtiend-o efectos administrativos esta
dispetsiciOn en la Tevista dv.)-1 mes
tual. -
Lo «comunico a V. E. pana u co
r_K:cinriento y cumpr.irrto. Barce





RELACION QU'A SE CITA
Teniente veterinario de C._vmplemen
to D. Valentín LA-p-t:z Olmedo., ded
IX ('ur'ri 1 Ejl'reito. al Cuadro
Eventual de.: Ejti-rc,ito de AudaliLeía.
Teniente yeterinari-o provi,zi(mal
D. Andr(Lz P-ez García. d.n
del lufe del Ejt:..rctitk) de Andalucía.
al Cuadro Eventual dt. dicho
Otro, D. Ruano 1...oza. de la
misma
qur,
Otro. D. Gr,.'.gorio Pc G(•.rnif'7.
Cuadro Eventual del Ejército d1 An
-4alucía, a la Jefatura de Irzielrvicios
V.etl-Tir.nric: del IX CuP.rpo de Eir".r_
Otro, D. F.ran.ciisco CarnpPs. Csatrra
co, órdene del Jefe de,l. IX Cu-e-rino
de Eiére:.to.. a la 106 Brigada Mixta
(confirma-ción).
Otro, D. Manuel Juames Alvarez.
(le érdenes d'el. Jefe de Veterinaria
del EjéTeito de *Andalucía-, a Z'a„ 54
Briaada. Mixta (oonfirrnación).
Otro, D. Joaquín Ardoy F-ría:s, del
Cuadró Eventual del EjéTeito de An_
da'.'»cía. a •1..a 78 Brigada Mixta (con
fiTmaci(rn).
SC1.daCIO N'eterinar:o D. Rafael Fer_
-nánclez Linares, de órdenes del Jefe
Eiércio de Andalucía'. a 85
Brieada -Mixta (confirmación).
Otrg., D. Ramón Anin<>.
de órdenes. de.n.. Jefe del Eié,rciti) de
Andalueía, al Cuadro Eventual del
fnii-nio Ejército.
Otro, D. Silvesire V-elasco
de r.a miyznia s:luaeión, al mis-iiitS des
tino que el anteTior.
Ot-pg, D. Alfredo Oubino Pérez, de
Ja rn-ma situación., -al mimoddesti
Ti-) que el antior.










nrasc-o. de m itaima







Circular. Excmo. Sr.: A propuesta
de la Dirección General de Sanidad
de Guorra, he tenido a bien disponer
que .1"_1 alférez de cznmplemeikto de
iN ANTERIA D. Eduardo Ferilás,
Ferros, pase a prestm sus e-erviciots
en calidad de farmaceutIto al HIC'S
pita <le campaña del X Cuerpo de
Ejército, sin perjuicio de seguir peT._
feneciendo a dicha EtIcala y Arma.
Lo egni-unico .a V. E. para su co
rirnieryto y cumplimiento. Barce_





Circular. Excmo. Sr.: He resuelto
que el p-erso-nal de C:mpl.emento de
INFANTERIA, que f..._!ura. ti
guient iación, .conzstirtuída por el
númeliz, de ciento diez, que emlpiezz
con D. Ennique Be.:da Rubio, y ter_
cvn D. Fnrique Trgell krekz,
pasien á ocupar 1,:s de_stinets que e-e
dete,rnyinan, proteedents Cuf-r
pers y Unidades que ttainbit'-n i•x
preisan.. efectuaricb
ecm te:da urgencia.
I.) 'comunico a V. E. para tzu
y cump..iiii;s2lite. lla:.t..•_




RELACIÓN QUE SE CITA
Suboficiales
D. Enrique B-e:da Rubio, dei C. E.
1. M. núm. 1, a la 83 Brigabda Mixta.
D. Antonio Cha'pn. Aral, ijuai
que el anterizyr.
I) César Lázaro A::onso. del mikzrnt
C. Ift. I. M., a la 00 Brizada
.D. Manuel MaIrdialier() 'González,
igual que ef:i anterioT.
D. Mario Montecrp Ortiz, del miL-..nto
C. R. 1. M., la 99 Brifizarda Mixta.
D. Amack-o ?si ore-no Burgos- Gonzá
lez, igual que Er! a.nterior.
D. Manuel RuConej..-) Jua,rras.
del mismo C. R. I. M., a la 108 Bri
gada Mixta.
D Manuel Díaz Gámez, del C. R.
I. M. núm. 3, -a la 81 Brigada. Mixta.
"-- D. Emilio García Gallardo, igual -‘
que e!'., anterior.
D. Lázaro ,Mor..inero tardos, del
mismo C. R. I. M.,--a a 6 Brigada
D. ,Ansenio Moya, Gid; del mismo
C. •R. I. M., a la 37 Diviisión..
D. Juan P2za Aran.da, dtl mismo
C. R. I. M., a la 86 Bricada Mixta.
D. Antonio Ruiz Castillo., del misi_
mo C. R. I. M., á la, 91 RrizaJda Mirte




• 4. + • Mr,
D. U. 111111J. ‘. • . gl • I N./ V N. ',g./ s.-
disuelto C. R. 1 M. Dúan. 2, a la 109
Brigada Mixta_
D. Matías Gra-nados Bravo, del
C. R. 1. M. núm. 5, a la 198 Brigada
Mixta.
D. F rynciseo Gutietrrt-z
igual gire anterior.
D. Jacirito Arcas Piña, del C. R.
1. M. núm: 6, a la 1)4 Brigada hlibda.
D. Ju.,--kt Antonio Picó Garriet5e,
igual que el anterior.
1). Prefasi Pujol, del rni.s
Tno C. R. 1. M., a la 55 Bri,,..7ada Mixta
1). AntGnio Lamallo IZ05.ique, igual
que el .a-nte-ricrr.
D .Tesualdo Matst' Qutiez, de .i C. R.
I. M. núm. S, a la 71 Brigada Mixta.
D. Juan Reg-utTa Caltillo, del C. R.
-1. M. núm. 9, a la a-nisma iBrirzada.
D. Anloniko 13.aró F,egiinón. del
c. R. 1. M. núm. 10, a la 74 Brigada
-M1xta.
D. Ri.r..x>1)e+r10 Blanquér 7.\laiquez,
íg-ual aue 1 write.riar.
E.'oy Baeza Lónez, del C. R.
-1. núm. 11, a la 92 Brigada Mixta










D T-Tiinr•r, ■firet Fornon;a. dí.1 p):1-
171(1 C. P. T M., n la 97 TIrizn.(1,1 Yrivta
D. Sa,-:iiarro "Mrra
•0 1 (1 rr' 1 c.,-; r.
"Ni- nnIt#,1 1.1,1f.rri111.`‘"? A míriti,. (1,1
T. Af m'uy). 16. r. a 045
\í ;!f
•
•• lar r,"?ryi64 S i IT. , (14•1 r. T.? .









D. Francisc) Medina _Clmán, del
sC. R. 1. M. núm. 11, a. la 97 Brda
Mixta.
Sargebtos
D. Manuel A lon:b Hernández., del
*C. R. 1. M. núm. 1, `a la 83 Brigada
Mixta.
11 ixt a .
Pab.o*Antorr!o Argate Cremades,
iig-ual que el (anterior.
D. Salvadbr C-añas G-tImez, _igual
que el anterior.
1). Migu-bl García Martín, del mis_
-rno C. R. I. M.,'« la 90 Brigada
Mixta.
D. Emilio-López López, igual que
el anteri,r1r,
D. José de María González.
del miEn-no C..R. 1. M., a la 99 Bri
-gula Mixta‘..
D. .Anigell Martín Gutiérrez, igual
•que el ulterior.
D. Eranicisoo Martínez Gómez, que_
da en la 21 Brigada Mixta.
D. Juan Trinitarlo Moreno More





1). Jo,--.é Revc. Sánaez, (bel C. R.
J. hl. núm.. 1, a la 108 Brigada Mixta.
D. -Buenaventura Sicilia Oxtiz, del
Cuadro Eventual dei Ejército d?1
Gentro, a la 35 Brigada Iltixta. .
D. Manuel Caballeno Morillo, del
C. R. 1. hl.. núni. :3, a da 81 Brlga.d.a
Mixta.
D. Francisco Cáceres Cáceres, igual
igual que el qtrittrickr.
D. Genadio Gavilamt; Núñez, del
ini...E4n-) C. R. I. M., a la PZ Brigada
Mixta.
D. Anata,..-io Hi•rrero Mejía, hrual
que e arru
1) Dc,inin:t., Mendoza df'l
mismo C. P. 1. hl., a la 91 Br.,..zada
hlixta.
• D. Moistis Nicift
que el a-aivri(c-.
D. Rafacil RoJríguz Luque, d4•1
mismo C. R. 1. '1.1., a La 10R BriJada
D. Ar4.:{,1 R.-erit_lo Caballero, igual
que el anterior.
D. Jie-t; Ta.io lonedero, del -di
suelto C. R. I. M. iním. 2, e :a 109
Brigada Mixta.
D. Etí:a:io Velaz--vo Morales, igual
que el anterior.
D. Prudenc:o Arctr,.; Martínez, del
o. R. I. M. m'u». 6, a la 54 Brigada
Mixta.
D. ,Tost; M.aría Carri¿m higlt's igual
<pie antcriw..
D. Antv.nio de". mismo
C. R. l. hl.. a la 53 Bri,zada Mixta.
D. Martínez Virel. del mismo
C. 1. M., a ;t1 76 Brizadn Mixta.
D. Fi an.c..s(,) O1-tea G()nzález.
i•ual que it)i anturi(T.
D. Ál).-1 Herrernl---, del
C. R. 1. M. m'un. 7. a la 70 Brigada
Mixta.
D. .An2,1 Arrnelro, ígua!': que
el ant,.r:-•.
D. Gregori', Cava Ribs-zar-da, del
C. R. I. Ir. núm. 8, a. la. 71 Brigada
Mixta.
D. Pedro Hervias Mejía, queda en
el C. R. I. M. núm. 8, hasta,ulteírioir
destino.
D. Franciisen Bolufer Llobell. del
C. R. I. M. mm 10, a la 92 BrigadaMixta
D. José Bereneuer Carbonen, del
rn:Lsirn:o C. R 1. M., a la 74 Brigada
D. Ricardo Bertó .Marí, igu.aq quee'. n'terir.
D. Sehatztián Cortés Valls, del rnirs_
mo C. R. I. M., a la 75 Brigada Mix
ta
D. Vicente err5111 Reus, iruai que
el anterior.
D. José Llá(er hlarsell, ig.uar. que
e: anterior.
D. Pedro González Guillén, del
na'tsn-lo C. R. I. M., a la 76 Brigada
Mixta.
D. Juan Sancho García, igual que
anterir_T.
D. Vicente Lozanei Ors, queda en
1a 105 Brigada Mixta.
D. Enrique Pefrez, del . C. R.
I. M. núm. 10, a la 79 Brigada Ifixta
-
•
- ••••• --••••••"••0 aa.• - Ay:
•
4.
I). Jos.r. Morfno Aznar, igua.: qu,.
el antteriar.
D. Franoisoo hit/reno Pez, igual
que el aaite-rior.
D. ManueJ de Pedro Navarro, igual
que el ia nierinr.
D. Leopoldo Pérez Ruiz, del mismo
C. R. 1. M., a la 82 Brigada Mixta.
D. José Sánchez Ló,pez, igrual que
anterti-r.
D. Antoniq Sirvent Brotóns., del
mirsmo C. R. J. M., a la 87 Brigada
Mixta.
D. Emllio IT-rinidsd Oarrasquina,
igual que el afiterior.
D. Ang)n.io Sant.anja Carbonen, del
mismo C. R. 1. M., a la 82 Brigada
1). M ti T1lftl A'.:ramiunt Matutano.
del d'.sut-flto C. R. 1. M. -núm. 12, a
Sa 92 Brgia:da Mixta.
D. Francisco Bafluls TotrrK_z, d4-1
C. R. I. M. núm. 11, a Ila snisma Bri
gada.'
D. Antonio Bolea •Gorga., derl
mismo C. R. T. M., a la 96 Brigada
Mixta.
D. Ramón Cabo Mateu, dell* mimo
C. R. 1. M., a 1,a misma Brig.ad-a.
D. Juan Jalé Corbalán E¡•1z, del di_
suelto C. R. I. M. núm. 12, a la 97
Brkzada Mixta.
D. P,afaol Ootino Lluch. del C. R.
I. M. núm. 11, q la 97 Brigada Mixta.
D. Ennilque de Domingo Tarrasa.
igual que el anterior.
D. Joist". Fon Figueres-s, del rnis.rrh
C. R. T. M., a la 105 Brigada Mixta.
D. Pablo Fue-nrniayor Cliani. igua .
(ju-e el andorior.
I). Francisco Jorro Guira(,, iva
que el anterior..
D. .1ksus Mazzal dt"
(1. R. I. M., a la 116 Brada :Mixta.
D. Ricardo hlarret ig-pal que
el anterior.
I). Luis Moreno de Quirós, igual
que e) anterior.
D. Luils. Planelles Lluch, i-.rual que
e_l anteri,ar.
D. Francisco Pérez Lérpz, del Illi.F
1310 O. R. I. M., a la 96 Brigada
Mixta.
D. Juan Ru:z Bas, del.rmissmo C. R.
I. M., a la 117 Brigada Mixta. •
D. Vicente Stliachez Raarbán, iguad
que el anterbr.
D. Manuel Sánchez Rivera, igual
que el anterior.
D. Manuel. Ribera °len-lente, queda
en (1-a. 219 Brigada Mixta.
D. L'iris Tombas +Ferrer, de. la 122
Brigada. Mixta, al f-éptámo Da:talión
Etapas.
D. Salvador Asneróa G:sbert, que
da en el segundo Batallan de Ame
tralladoras de ja Agrupación Sur De
fensa de ()astas.
D. Vicente refiii _Catalán, del C. R.
I. M. núm. 16, ala 245 Brigebt---Mixta
D. Odón Lledós Roure, igual que
el snte.riar.
D. Ad(anso Ctasanovas Jorriet, que
da en la 60 Pivisian.




.1.1.••• -Mg mglin...-aggy. -




D. EnT:que Urgen Merce, igual que
ante.rior.
Barcelona, 5 de,ienero de ]930.
A.
Solá , igu 1
7
NúM. -567
Circular. ExemU.t : He tenido
bien .dispo:): que el brda. del
CUERPO DE INVALIDOS
TARES. D. Azapit:., S-aTobral Laban
pa.e destinado a prestaT suz-z,
t=er•icio•; al C. R. I. 111.• núm. 1, c.Jri
81 re...:10 10 di SplIrJ-10 en la orden .ciT
(n:ar m'un. 6_257, d 15 abril ii".-t.-Irr.))
(D. (.). num. 92). incorporándlcse ecvn
L • <-<-‘nr,iiii1/4•,. a V. E. su
v cumplimiento





Circular. Excmo. Si.: He i'.-.-1,‹•110





5111 tient11) t.ft-yi( it/1111
nistrativi- a pal.tir
(i, 1 rt vist.a de" --ire-sen.14-. Ji)-.










Circular. Excmo. Sr.: He resuk...:t
qut ti pe.rs.-onal de INFA..NTERIA que
se expresa en la -sieuiente relación,
corlstituída por el número de cinco,
que empieza zson D. Julián. La.:mbea
-Mendoza y termina ())n D. Francis_
co Brull Pujal, procedenie_s de .lefis
Cuerpeas y Unidades que se indican,
pase a ocupar los destinos que tam
bi(-n fe ine_ricf1Dnan, como re-ctifica
cion de los que' se Je adjudica'ro'n
con a-nteTioridad.
Lo CODIUIliC0 a V. E. para Ell
nocimienfo y .cumplifrniento. Barce
lona. 3 de enero de 1930.
P. D.,
A. CORDÓN
(I•• (.1!1 711 dt• if•» D. 0. nút,:.
Sargento de lnfanteria, en campaña
D. ;luan P.q)i, de la 106 Bri_
rada Mixta, a la :144.
SargerAbs de Complemento de In
fantería
D. Darío Escofet Biiscurn4ps, de la
56 Brigada 7.4Iixta, a la 244.
D. Fra:ncik-co Brull Pujol, de la
56 Brizada M:x-tz., a ia. 134.
Barcek:ona. 3 dt• enero de 1930.—
A. Cordt-in.
-Núm. 570
Circular. Exenp.. Sr.: He rea=uelt.o
(Jut) la rI ueir-ular núm. 32 (1). 0.
núnreic, 1). (.11 .a (luí- destina al
lyeTs_onal c; INFANTER1A que s.....
exptc.,•a t.ri la si.izilientt relaciém. cc•ns
tituída Por lity.r ().. treinta y
cinco, que <.II1 pi t•Zil ef '11 Jo.se
eurt,', y terminia J'0.-t. S3-
bater ILich, ,s- entienda modifica
do en .e.1 teii t.i 1 1e que paza a fi
mar pa--rte de la 246 Bri2ad ix-ta
y no de 1.a 241. 4-k-orno fio-urab.a en la
•eitada disposickin.
c(Iiiiinir.o a V. E. rara su co
mciimiento y •(unips.irn.ento. Barcc























RELACIÓN fE.E CITA D.
Sargentos de Infantería
.
D. Jul.:án• 'Lambes& Menclio-za, del
Batallón de Retaguardia neúm. 21, a
la 143 Brigada Mixta, -
D. Jasé García Navarro, de La 124


















































D. Antonio Rfus Caretile.
1). Pedro Rcpura TR->rra.
D. José Sabater Rosich.
Barcelona, -4 de enero de 1939.
A Cordón.
Núm. 57j
Circular. Excmo. Sr..: He rk_siielto
que el Ipeln)inaL de INFANTERIA
que se e-x,pre.sa en la siguiente -rela
.ción, con-stituída por el número de
setenta ry nueve, que tlrypnieil Con
don Antonio García Maittilez y ter
mina con D. ..,w.sé Merlo Monerri.
Pase a ocupar lrts de.stj.T..-mt--; que
consignan, pruc-:tinte.s de 1,1; (Duer
pos y Unidades Qlle tarribit'qi
donan, _incorporánde con urgencia.
Lo comun:co a V. E. para fu co
nctcimiento y cumplimiento. 13:circe




RELACIÓN QUE SE CITA
Sargentos
Antonio García Martínez, de la
45 Brigada Mixta, al Batallón de Re_
toni.ordia núm. 6.
D. José Ma.ría Viñas. Roca, de la
145 Brigada -Mixta, a la 245.
D. Jaime Guach Mateo, del IX
Cuerpo de Ejército, a la 139 Brigada
Mixta.
I). Jot-,-é Qu.nto Ibáñez, (1( Cuadro
Eventual del Ejercito de Levante, al
XIX Cfterpo d EiéTcity.
D. Manuel Ondiviela Puig, c-kl X
Cuerpo de Ejército, a ¿a 177 Brigada
Ji. Jost; Selzura Corral, de la 33, a
`2.` Bril.rada Mixta.
Anzel Caz,tillo Mateo, ídem íd.
I). Francisco Ruiz López, ídem íd.
D. Jo_se María Gil Giménez, idern
ídem.
D. José Gambina, de la 87
11i-izad-a 1■Iirta, a la. 23.
D. CTLIZ Sánchez Martínez, ídem
ídem.
D. Jueln Ba-callado Menso, ídem íd.
D. C-elestino Badal Soria, deleni íd.
D. Ramón Herviais Calero, ídtm íd
D. Juan José Taj-uelo Morena, ídem.
ídem.
•
D. Juan Gil Alvarez, ídem. ídem_
D. Pedro Alfonso Eeela Sánachez,„
ídem ídem.
D. Jcsé Parra CordieTo, cesta en
Ja situa/ciOn de reemplazo pbr heri
do y ,paisa a la 23 Brigada Mixta.
D. Gíordano Ruiz junco, cesa en
.1a situación Je reemplazo por heri
• do y pasa a la 28 Brigada Mixta.
D Antonio Quertol M01ifl06, ce-sa
k.n la situación de reemplazo por he_
rido y pa a la 245 Brigada Mixta_
D. Fal.lix Astop Daus, cesa en la
frtuación de reemplazo por enfermo
y pasa a la. G4 llriga.da
D. José Ga.rrigues Jordán, ce¿a
ira situación de reemplazo par hPri
do y« pasa -a la e4 Brigada Mi:zta.




(le e I. 411'
Cuerpo de Ejeie:: • .1 ..1 Z.5 i. .1:Jigada `..iixta, a .it citada
D. Itín14fflin fi, lit•• Puipg'en% 43t' (pu-.
(1.: lavo Batall/m Etapa., a a 74 D. Bata-1 J Lt.titez,i íd.
Diviszión. 1). °' J.UI t .aitacia,s l'erci, <le la
1)• .A1 an lie] Alvarez ,I,(*),pez. ri...en en .12,1 .111i;;ada Mjxtu, ad artui Gene
la situación de Klii,orr;.1■:,e gubernati- (lei Grupo ti e tljeicitos de la re
"o y pafa a la 39 Brizada Mixta. gión
1). 3-tan Apiles. Pt.'re7„ del BatallOn D. Jos-¿! Behavente
de Apoyo de la Brigada de Tanqu< s, la .-ittiaseión l re,-mplazfr., por he
a la 129 -Brigada "Mixta. rido y a Ja 7,:s Brigada
D. Frabeitsco Manzano .Avil, de La I). Antonio Gaicía Ca.ero, dc.
2Z Briada 11-ixtia, a la 129. 45 Brigada 11ixta, a la Baise de
D. _Antonio -Martínez Nic‹-)1Fiz de la trueción Divi.«:_ionaria <le la novena
223 Brig:rcla -Mixta, a 66 División. 1)i\:i..,.zión.
D. Ful.zencio -..Nrartínvz Aya', de la
253 Brigada Mixta.. a la 129.
D. Manuel :Martínez Sánchez, ídem
ídem.
D. Dermine.n Tlainíre7. Caelalá.
Batallón de Apoyo Bri,za(la de
Tr.nqueQ. a ',a 129 Brizad'i Mixta.
Nadal eyarr;.-•a, ídem id-t.9-11.
D. Pedr Payn SAnch-z. le Ja
21.1 Brizaaa Mixta, a la 12i.
SAr."11-e7, GaTeín,
D. "..1ficv1]e'. T;irrK.-s .41pr1n. Í(1.
D. Frarei,9en IsTn^n11;í1.1 .Pnfzeunl,




Da (1t, 1.11 11-2V con n
Nic*olrlz .N4-2-rCes- Ocampo., de la
14:3 B•i.eryl,a 1\l'xt . Batallón (le
is_L1etral17,clo1aiz m'in,. no, del XI eller_
1■0 (1t-, Ej4".rei1o.
1). Ptanit'oi 11-1e1la. de la
12 Briada :M.:xta. al lat.<911('in Dis_
(-inlinarin Tvnlinin 4.
D. Rafael.PaF.-1-.1. 7\1'.u,lo. de la 1-.<-
rtln.cla Dril:rada «Mix1n, :1' citado Ba
1). Alfonso ...1farií,1(•7. «nín7.. ídem fi.
D Severi-no Canw.twó 1.8
•.)7 *fri«zadlia iNfixls, ini:,--.rno rafaWn.
D. Juan Al bi o'. V', n , (11, 7,a 140
Br:eafia Mixta, a la 144.
Pinis.arls Fri1a. <1,e1 Ba
ta1l4n pksnetrallaclnra,z (1<-1
Cuerpo de Ejercito, a !..a, 144 Brigada
Mixta.
D. Enrique Artr. 'es Domínguez. del
Batallón de AmpetralladoTv.r--, núme_
ro 11, al 26.
D. Juan EsclaEsans Ferret, ídem
D. Pedro Hernández Díaz, ídem íd.
•D llamón Vidal Roure, ídem íd.
D. Juan Catpdevitl-a Radia, ídem íd.
D. Ramón Luhuerta Vigatá, Ideen
ídem.
D. Eugenio Farr íFi1e11ais, Ideen íd.
D. Jacinto Seira Sanmartín, ídem
Ide.m.
D. JiceZ Arrieta Gallastaguil, ídem
ídem. -\,
D. Eitablct Catskillejos Gómez, del
Batállóit de Ametralladoras núme
TO 12, al 26.
D. José Borrego Luque, de 51
ilrigada Mixta,- a la C-ocmpañía de
T.ropas del Ouarte!. GeineTari de la
22 División del XXIII Ouerpo de
-Ejáncito.
•




D. Frair.-it (jitiz Ct.mj.any, -de la
116 Bri2.ada _Mixt:1, a la
1). ili.2ue• 11c•d.na
do• 1 111'1.;t.1:1, a 1.1 C11:11ii Bri
1 . k I`, `,•. 11-
1.i o_ 4..
_
Lall 0.1 (. _lit u.... u..1 111411i.
1....;;1■(
.1j; Ali.. ti 1111;11.
•;
U. .lk.=.e de; di





D. Edii:.,11 (lel C.rrc., Galán, ídem
Clunent Vc;a, ídem
1d-em.
D. Federico Eilneliez M tneíar, ídem
I). jti.11.11 -García Alonzo, kl«ein ídem
1). Adolfo Figueia- u,-ite, ícluni id
D. Jorge MaTe•n Sara., de la 131
131-Lad• .1ixta, al Batalkin de Ame_
1ralla(11,;-as num. 30, del XI' Cuerpo
Ejt 1•i119.
D. Adolfo 1'1.Jc-a Díaz, de .1a 106
B•ivada Mixta, al Batallón de Ret.a
gua-rdia núm. '21, por llevar ve..-nti
iete-tni..ses de frentt•, co-ntar con 46
afir,s .de edad y babero solicitado.
1). Jesús.. Hernández earcía, del
Batallón de Retaguardia núm. 20, al
número 3.
D. Juan Badía Navaira, d Ja 143
Brigada Mixta, el Batallón de Reta_
guardia núm. 19, pOT llevar dieci
nueve trnes..ecs de frente, es.ta herido
y thaberlo
D. Rafael Milla Baena., de .1.1a 42
Ba-.11.,rada Mixta, al Batallón de Re
taguardia !núm. 11, rpor llevar verin_
litocho mezets de frente, contra.r oon
42 a.htes de edqd y haberlo solicitado.
. 11 .Antonio Celomina tGallego, de
.:a !,13 Brigada Mixta, el Batallón de
Retaguardia num 9, ilor llevar 27
~CrS de fre.nte, tas.tar herido y ba
be-3.1-o scricittado.
Músico de segunda
D. José Mierle Islonerri, del C. R.
I. M. viétrnetro 11, a 1-a E;cue'.a Po--
pu-lar de Mando y Enseñanza l\Ltitar,
de zona Centro-Sur.





Circular. Exencri. He avnid-,
a bien dpoil•fr que el fato-pío de
INFANTE111A, procedente de
ciar:, D. Joosé Beihavent Ciisiiio, de i.a
4 Brigada Mixta, pase dt-.s-ti-nado a
la 177 de i.,.1211 dc‘nominavión,
(-0i111-)ráni,1 e(-(1!) u •gCl1e..13 sur_
tiendo efectos adrninistrativo.5 ipar
tir de r.ta re-via del •ne.s actual.
14, comunico a V. E. para
nocinii(ntly y cumpliinient.,. Bare





Circular. Excmo. Sr.: Como rt-;.-o
':ueiOn a la propuesta formu:ada p-r
el jefed(--I.1; C. R. 1. M. núm. 16, 1rt
Ye-ttelto que t.', sargento de INGE
NlETZOS, licenciado, D. Juan de !a
Cruz Rodríguez Fernández. quede
fig-regado a dl,clio C. R. I. M. para
pres.-11r:- sus servicicis
(-; •tiempo de durarir;ii dea a.c_
rt,ual 52an1pafia.„ "en ir:!¿--
ordtn circular nú
mero 23.45; (I). 0. -ni":111. n1;4).
1,n eeniuni(o z, V. E. ara .-ii (,---
r.ociirient-) y cumplimiento.




Circular. Excmo. Sr.: He
a. bi,t:it ditsponer (1111, t•■ -:;`111-# si,•
Comr,-lernento de INGENIEEOS
Felioe Tuza-s Y.a.saeli. del u( m1;1!“7.41
movilizado de l.927, con r;,--iden-iirt
tézta 141`17.n. y Itfect)
núny-•.o 16, fpas-e d•.slinall, a ga
pañía de Zapadervs de :a 242
a Mixta, ineorporánd(--e con un.y,ai_
Lo ecimuni(yo a V. E. para c‹.-
noeimiento y curnplinaivntu. Barce





Circular. Excmo. Sr.: He rtsuelto
quede rectificada !la -relación de dt-ts_
tinos que sigue a la. orden circular
•úme.ro 30, de 30 de diciembre últi
mo (D. O. núm. 1), en el sentido de
que queda' anulado <11 d-e.€t.no a la
Sección de T. A. de 1:ta 77 División,
tadj.udt:-.-ado E13.. o-sargento 1111".(Vr iona)
del CUERPO DE TREN D. Mipiel
Edro -Ferrer, quedando cc,nfirmado en
su anterior de.siing en el C113119 Ba
tallón, Locar: de Tranisporte
Lo etc.munjtco a V. E. para su <-41-
noo:imiento 31 cumpCitn.lento. Barce.





-j"_Dn, c • r
- -4-Tt r
Circular. Excmo. 113r.•: Be- tenido
a bit-n disponer que el sergen:to del
CUELPO DE INVALIDOS
PES D. Alfredo Ferrandez Latorre.,
pase degtinado a ples.tar Ame et-rvi_
al O. R. 1. Ni. nliruy5,.c.In arre
o a lo dispuesto 'en 1a -rxrden r
cu ar núm. 6.257, de 15 Ibril último
(D. O. núm. 9'').
Lo cozn-union e V. F.. Ilárl
noc:minto y -cumpliTnilento.





Circular. Excmo. Sr.: Conforme a
lo dispuesto en el articulo primero
de la orden oi-rcular núm. 7.037, de
2.5 de abril ültimID (D. O. núm. 101),
he tenido a 1.)...en disponer que el, ca
•itán médico pro-visional D. Ricardo
Miralles Vidal, con destino en e1 La
boratorio del Hospital Militar de
Gnteniente, quede en k. situación de
clisponib:e gui)e-rnativo, con residen_
d'a e_n Va2encia, fsiirtilEthdo f■fectos
acimirristrati-voF frzta disrooEición, a
part:r de la revigta del carriente infE.
Lo comuni.r.0 a V. E. para su co
nocimiento y rumplismitrrto. /l'arce







Circular. Ex.cpm.o. Sr.: He resuelto
4 11 árcie43es 'circuilare-s ngt_Ime
1 S 37, 94 y 95, de fechaE 29 y 30 de
4iiciernbre último (D. O. nilfryse, 1 y 2,
del ano -actual), por las que se cleL..ti_
liaba a-U 241 Brigada Mixta, al per
Cuerpo Auxilia Subalterno
del Ejérdto y militar provisional, que
relac:.ona a continuación, se 'en
tiendan rectifidas en el sentido de
que su detino lo es a la 246 Brigada
Mixta, a la que se incorporarán con
la máxima u-rfzenc-ia.
c-cxrnunico a Y. E.' palra Eu co_
-Iiie'n t'<- y cumpli miel:21o. Barce
lona , 4 de enero de 1939
A. CORDÓN
1-Señor...
RELACION QUE SE CITA
Matro armero, asimilado e lie
nienrte, D. Rafael Gi_ra:s Casa.
Otro, D. Jo Sanniartí Ferrer.
"..N1Lactstro ajustal.r, as.irniLacl: a
teniente, D. -Maryue: Cuadrado Ruiz.
Matro lierrado.r_fo-rj-ador provisio
nal, D. Rafael Llovell Pérez.







Circuiar. Excmo. Fr.: Nombrado
teniente médico provisional del Ouer
po de 'SANIDAD MLLITAR por ar_
den crieul'ar núm. 9...Z.913, de 5 de no
_
viembre último (D. O. núm. 295), don
Lorenzo Malo de fia Tor-re, y confir_
mado en r..¿a 76 Brigada Mlícxta„ he re
suelto quede conksignado que su an_
ti_üe-dad en. el servicio es le. de 9 de
marzo de 1937, y no la d cZ2 de abril
como en aquélla se. hacía
con-star, quedando confirmado pior la
preeente disposición en 'Je. 80 Brigada
Mix-ta, en la que actualmente presta
t-Irs Perviciotz..
Lo comun:co a V. E. vana €u co
r-ciat'.cfn-to y c-umplirnien-to. BaTsce_
lona, 09 de diciembre de l9,18.
DÍSPONIBLES
Núm. 578
Circular. Excmo. Sr.: He re
suello que e..1 capitán de INFAY
TERIA, e.n carnrpaña„proced-en,te
de Mijicias, D. Clemente Cañizos
Ati.enza, de la 23 Brigada Mixta,
pase a la situac'ón de disponible
g ube r(n.2 ivo en Valencia, con arre
j_,7110 a lo d:ispuesto en la orden circu
lar número 7.037, de 25 de abril
de 1938 (D. O. número ioi), sur
1 len-do efectos ad-ministr-ativos es
ta disposic:ón a partir de la revis
la de Co-rnisari-o del rrle julio
Lo en,munico a V, E. pA ra 11
conocimiento y cumplimiento. Bar








Ci-xcidar. Exwno. Sr. : He re
suello quede sin efecto el n.ornbra
m ¡perito -d teniente médico provi
sional, • del Cuerpo de SANIDAD
MILITAR, concedido por arden
circular núJT1. 3..179, de 24 de fe
brero IV tira() (D. O. nú,rn. 50), a
D. Alfredo Martínez Paz, destina
do a les órdenes del jefe del Ejér
cito del Centro, -per la misma dis
posición .
Lo comunico a V. E. posara su
conocimiento v cumpli.mi.ento. Rar





Circvlar. E 3C,C7110 . Sr.: He te
/lidio a bien disponer 'quede sin.
efecto la orden ci,rculcar núrrnero
20.522 , de 12 de octubre último
(D. O. núm. ni), por lo que se re
lotos _
fieirc ad ernialeo dié tenr
provisiotniall, que se cone




dell Grupo dt Ejfrcito dé rla zona
Centro-Sur, que se adjuorif4'e don
Ange: Fa-u FenolLera, por enicon
tnanse e] interesado pre.staindo ser
vicios, corno teniente médico, -con
anterioridad a la expiracla fecha,
ei el Instituto de Carabineros.
Lo comunico a V. E. -pasa. suconoci,miento y cumplimiento.- Bar




Circular'. Excmo. Sr.: Nom
brado auxiliar provisionrá de Sa
nidad de la Armuda D. Gaspar Je%--
Skis Pr 11peda González, por orden
circular de 29 de noviembre de
•1937 (D. O. nISCT1. 2g, pág. 421
columna temera), he resucito -cau
se baja como auxiliar faclábartivo
segundo del Cuerpo de SANIDAD
MILITAR, cuyo empleo le fué con
ferido por orden circulad- de 31 de
ag.oéto dpe 1937 (D. O. núm. 2_14,
pág. 577, colLUTIna SICg
LID comunico a V. E. -para su
conocimiento y cuern.-plimiento. Bar





Circular. Excmo. Sr.: Padecido
,error en :a orden circulaz núme
ro 24.06.3, de 28 che noviembre últáa-io
(D. O. •1-úm. 316), por que 6e pero
mueve al empleo de auxilian- facul
tativo segundo dell Ouerpo de SA
NIDAD MILITAR, 'a los aispirraintee
provisisona1e6 de la Sección Auxildur
Facultativa que en le. misma. se re_
onan, he• resuelto se entienda rec
tifizada por lo que respecta a dota
Franoiaco Menda Roig, en el aentii
do de que queda ocinfirrtm-ado en.
Cdnica núm. 2 de Jta. Agrupación Qui_
rúrgica de Hospitales Millitares de
Barcelona, y no en la alínica núme
ro 2, de la _kgrurpaoión Hoelpitxalaria
de Gerona, como Ge dice en 41a men
cionad.a disposición.
Lo cotrnun¿c,o a V. E. para &u oo_
nocimiiento y cumplia-ruietnto. Barce






Circular. Excmo. Sr.: Visto el
escrito dell Corrnwidiante Miiitair de
1
- e





• - r417..— •
_
1Le- #4.
D. 0.. núm. 7.
.. • '
Madrid, a,que acionipaña cxtin
cado facultativo expedido por eb
Tribunal Médica. Militar Permanenr
te de dicha &iza,d econoci
miento practicado al capitán médi
oD provisional D. José Maria I.,aca
ba Plaza, con destino ea la 99 Bri
grada, Mixta, por él que se cornprue
ba que el interesado padece e-nfer
niecied cormiptriendida en el núm. 39,
letra I, grupo II, dei Cuadro de
Ir:utilidades vigente, dedarándode
inútil toda; para el servicio de su
clase, he resuelto que dicho oficial
cause baja en el Ejército como tal
capitán médico provisional, que
dando en la- situación militatr que
p(Ir su edad le oor~olniclia, por
ser la enfermedad que padece com
patible con los servicios auxiliares.
Lo comunico a V. E. para su
canocimknto y curriplirniento. Bar






Circular. Excmo. Sr.: Ví.--ta el e.s
crito clei) Gomandante:MiLitar de Va_,len-cia, de ?A lel actual, al que acompaila certificado de reizon-ocimiieniy)facultativo prascicado al capitán. de
1NFANTER..LA., profesional, II Antonio Guirau Carmona, deL -Cuad_ret__Eventual del Ejército de Levanté, porcuyo documento ele cocriprrueba queel in•erésadot ha sido declarmito in_útil 'total para el servicio, he resue:.to queden sin efeato, par lo que almismo se Defiere, las órdenes cl.rculacres de 22 -de nboviembre de 1936,8 y 11 de enero y 20 de marzo de 1917(D. O. núrns. 245, 10, 13 y 70), POT113 que se le concedió el reinágreso
en el Ejército y. ascensos a alférez,teniente y capitán,, respectivamente,quedando en situación de &argentelicenciado, en que se encoontraba con
anteriorádad.
Lo comunico a V. E. para; su co_t .11 nooimiento y cunpierto. Barce






Circular. 'Excmo. %t.: He resuelto
conceder la Medalla de Sufrimientos
l-Por
la Patria (hcrnorifioa), al sargesa
igo de INFANTERIA D. Juan AnteUiQ OuéllaT Muriel, por haber sw.trl_
iga I'ado herido en acción de guerra y4 l'en ad- les condicionas determinades












7 de etero de 1939
rt, 7.002, de 24 abril último (D. O. nú
mero 101).
Lo comunico a V. E. para su co_
nocimiento y cumplimiento. Barce





Circular. Excmo. Sr.: Viislas las
propuestas formuladas a favor del
peLsonai del Ejército que figura en
la Isigu..ent relación, que empieza
con. D. Antonio Baró 'Pillado y termi
na don D. Manuel Marrtfilez Pérez,
pertt_b<lciecrites a i;a13 Unidades que
se indioan y toda vez que se hallan
confirmadosen sue empleos, he ce
suelto concedé-r a .los. interesados el
•sconso empleo superior inmedia
to de su res..7ectiva Ama y Es-cala,
como premio a 611 distinguido com_
portamiento en diversas operacionesde guerra durante la actual champaña, asignándol% en su nue'va cate
gcría ita antigüedad de 22 de abril
último, fecha final del, primer pe...ríodo de operacionies. Si alguno deelloé; hubiera fallecido o desaparecido
en acción de guerra, con antf.riori
• .
dad a la citada fecha de 2'2 de abril,disfrutará en el enip'.eo que se l'e confirre, 'la antigüedad de la fecha de
is.0 fallecimiento o desuparlción..Iko oornuniz-» a V. E. para s.0 co_nocirniento y cumplimiento. Barcelona, 4 de ene.-o dt, 1939.
Señor...
RELACION QUE SE CITÁ
INFANTERIA
A mayor en campaña, procedente
Milicias
Capitán
D. Antonio Basó Pillado, deBrizada
A capitán en campaña, procedente de
Milicias
Tenientes
D. Antonio Artigas Cardona (con.firmación), del C. R. I. M. núm. 18.D. José Asencio Radia, de la 146Pfrigada Mixta.
D Cato Sánchez Vera, de la 80Brigada Mbtta.
A teniente profesional
Sargentos
D. Pascual Tapia Buen, de La 177
Brigada Mixta.
D. Francisco Rica Jiménez, de
100 Brigada Mixta.
D. Manuel Medina Rodríguez, de Damisma.
D. Antonio Herrada Ruiz, de1 1a...
taliónde Ametralladoras núm. 3.
A teniente en campaña, procedente
de Milicias
Rargentos








D. Antonio Ayale. NALÁ‘erde, de la
D. Alfonso Martín López, de la 46
Diviskn.
D. Ramón Latorre Redolat, de la
norene Br..gada Mixta.
D. Juliito Sánchez Ruiz, de la 10
Brigada Mixta.
A teniente de Milicias
Sargn.tos
D. José Lac:austra Calvo, de la
177 Brigada Mixta.
D. Antonio Valverde Muñoz, de la
123 Brigrada Mixta.
A sargento en campaña, procedente
de Milicias
Cabo
D. Jo Maldonadb Freije, del Ga
binete de Censura Pe5tal de la Jefa




A capitán en campaña, procedente
de Milicias
Teniente
I). Vicente Peizes Carezuela,
X Cuerpo de Ejercito.
A capitán farmacéuticly provisional
Teniente
Martínez Pérez, del V
jercito.







CirctÁlar. Excmo. Br.: Otorgado
por el General jefe del Ejército deLevante los empleos de teniente y
sargento en u_so de sus facultades, al
sarre.nto y 2abes de la 92 Brigada
Mixta, que figuran en relación que
empieza con D. Lázaro Martos Gue
rrero y. termina con D. Antonio Oue
vas Cedirón, como premio a sur brillan
te comportami.mto en la resistencia a
los ataques llevado,' a cabo en aquelfrente, he resuelto quedeli óónfirrna_
des en los -mencionados empleos. asig
nándoles en su n-uieva categoría la
antigüedad de 31 agosto último, ex
feepcián hecha de Neo fallecidos o
desaparecidos, que disfrutarán la an
tigüedad de la fecha de su falleci
m:tento o desaparición.
Lo comunioo a V. E. parna su co_
nocirniento y curniplátniento. Barcez.--,




RFLACION QUE SE CITA
INFANTÉRIA
Confirmación en e1 emplto die te
niente .




1). SalYudur Gint.trho Grbu.
1) AndrtLls ..11:irquez






Exc.. S..• 1i' r.:sueio
conceder el e1nple9 d Ear_rento de
Ma»tería al (-ab° de
A.nic.drallnduras «Cs. D. Julián C<-,inklra
Giweno, ccuno prt-iiii() a r1 di.tiziui
t-tinort arm i-nto i■ ursai7. ci-:-)-4-.--
rac:cme- de put.ira dua-n:ite r..a actual
aziznándok, en su nueva
eate2oría la anti2iiudad de 22 de abril
pr:iner pe
ríoH.r, de.
a V. E. para su co_
y eumplitni?nlo. IS:-Iree






jete Este, en us,)
atrita' z, tit•
ZI I( que fi._'111-„i)
Ja
1).
y .t.-•n:ina J< Gt-irn-1 1Z(.(11-1-
fzu,..z. p(1-tenie-itt.,,.a 111,1-
1.-11 ti:(-11a "n'II:vi:01 eXlircrj:111 y •,no
er.tnporta_
ihinto en 1.eis
actuni (-.an) .ar:ii. por
res.u-Jto confirinF.r
int,..r(-:iad± en ei
4-r1pi,:-C, de earje-nlo, *--n el que.?. dis.J.ru
tarán la antigüedad de 3,0 de
'bre último-, fecha final del 5-ur.clo
iyeríic.do de oneraciefnes, excepción he
cha de les fallecido-s o dt..sapl.Lrelcide,s
en ayeei4n de zuerra, {pie te
fialará Ia f-ella de s-u
miento o de,52pari.c:fón.
Lo (-9.3n3-1ni CC> a V. E. pa-ra s-u co
n.o.cirninto y cumplimiento. Barce
lona, 3 de enero de 1939.
P. D..
A. COR.D614
RELACION QUE SE CITA
Del Ejército det Este
INFANTER 11
A ..s.avÍzen-(confirrund,-;n)
De la. 68 Brigada Mixta
Caho, D. Jua;1"..,Árutunio Riva Nen_
INGENIEROS
Del Batallón de Transmisiones
Cabo, D. .Jarne Lafulla
De la 63 Brigada Mixta
••••■-
glq 111:441
Gil h, 1 •1■CH Gi níe7. Endrirzul.z.
novek.lonii, 3 de iener,) d, J9.-.9.—
Curdon,
Núm.
Circul(i-. Excmo. Sr. : Este 'Mi
n'..srter:o ha resuello que la orden
eircula.r número .17.144i, dc fecha
4 de seplvernlyre de 193";.-> (D. O. nú
-rnero 227), se considere mod'..f.ca
da pm- r_o QLie snr-frent.
con (il...tro en la Con-.7ailia Za
pz-t(IcTes 178 Bri1.2-ad'a :Mixta
▪ recir()Lu s Bor.7t.., en el
do de qu.-e rtenc a 11Cnic7,_,:
(Zap¿viores), v nu a 1;',f;inleri::,
ir') C:1 T'al
Lo comunden a V. E. p:1:-1 su
v ell11iTy7H-nl•nt().









lo que el, eaptán (:v Intendencia
•
_Andr-('.- (;:,m('nez García cese en
su actu;:._destin.0 cie habilitado de
Fs:z:Iilin Vigilan.-ia de Valen
4.'a y ji:fc• (1(." la C.sornsir")il Jrma
(:(. Serv:.:ins de -Inten
ds.,:ic.in Nava: en nquella plaza, pa
sando de,-tinatlo a esta Subsecre
taria v siendo releva:lo en los in
die:idos destinos i.-}or el auxilar de
OU.cinas v Archivcs l). Vicente Na
varr> Carvajal.








Excmo. Sr.: Es-te MntCíjO de
at:tierdo con lo nforma-do por la
Se\--.ción de Personn', ha resue:to
ncfm,•brar c7.:`,-)0 dc selz,rum'..:-). radio
te".egra f:sta ail provisonal Arturo
Garrido Valverde, con La arttigüc
d:iddc 25 de d'T.tie-rnbre de 1'9;8,
fe_lha en clue hace c(' -Iño de
reg-larrnentalr...o en el referido
err.Gleo como cc--niprendidd en el
punto cuarto de la orden ministe
rizil de 6 de junio del año último
(I): O. núm. 139), quedando su
á
jtio a 10 que dt-te:.inin: Ja





Excmo. Sr.: Vista la insta.n.::a
pramov: la por el hoy auxi-...ar
rIciute-1(.0-.-:fisz:i
z.:()
mejora de puesto en l"„i
ar)robacins para cabos de prime
n; pur orden In:•nister1 de 21
imirz() q,-;5 1.D. O. núm• 71).
?.f,n1sterio ha resuc.:to







Exc:mos. Sres.: Eki decreto de es
ta l'resc1(:-,-in de 16 de noviu.mbre
último (Gacetu dic.-1 17), y or lzts
ir:az-011es que en su preámbulo se
expre-Rnban, declaró oiya,-lor_-)
us',-> de; che-cinc cruzado en los
sos v forma que cheter.7-1-1:n.F.iba.
Islas te:-Liendo :n•oticJas de que
preceptos n.o son deb:damente cum
plidos por los funcionarios ba
dos a -ello y dependiente de Centros
ofrcial{...s, esta Presidencia se ha
servido dispone—.
Que por los tituilanes de los d
ti.n.t‹,ls depaIrtamentos 1-1.,n,iste.,.r,ia
Jes se dicten las oportunas órdene-s
pana que por los Hal0tad'Ds y Pa
gadoire se ejecuten sin excusa
gu-n.a sus normals, delDe.ndo, caso
de haber verificado .a.ligún pago,
des-pus deJa w•.genic.ia d dicho de
creto, en forma distinta a La
procelcier a su Te:II:rica
Barceonag, 31 de d:rnl)pe dc
1938-
3-N.E.GRIN
Excmos. Sres. Ministros de...
(De la Gaceta núm. 4-)
IMPRENTA DEL DIAPIO OFICIAL DEL
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
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